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cíe modua fabeft.tí! ñu ándoteltcam (híam tn bac re 
actoitemeríca cóparaíiae nó quantú eifictrur: fed que 
agentíe electíoefl mípícíenda eranr.& qrñvolmim 
ad magna efl: ¿gcg in re parum qutd fubUt q? fámula-
tam ín bac parte ímpendcrítmvt non ep reí modo: fed 
ex affecttom'e mee qaátttate ius poííít ftc efñagíto. £jc 
pofcií argüía p^adentía v h fuper ¿faíam quádá par 
eiculam Declaran': ín qnacatbolícía adaerfua g ñ d i m 
íadeoítim immonalíe íam Ita facta eíl. ín qna cg^ re> 
fponfionía mee opns nó fit: pcípue argutíoií íapientíc 
v k caí bec abandantíos clarent. mtbi tamé non oíícu 
cíendt qae eepofeentem aat verías ímpantcm occafio 
ímpulerít arbítríam ed.fed obíeqaedi eíe qíaflfa funt 
neceflitaa manet.bíe ígítar mancípata6:$q^ ín boc oí 
cendi gne nec copíofemec lepíde aat ppolíte mibt elo^  
qmj íubfíí: tí! vteuneg oator id agam. nec boc mentía 
mínatíonetfabimaíít.boc totnm factam cft: vt ímpk- £fajC vatícínfoj 
reíar q6 Dictas cíl a ono per ^ pbctam.ecce virgo có^ .r.ecce virgo có-
cípíet t paríet filió : i vocabís nomé cine emanad te. cípiet erponí oe 
£ t quemadmodú boc oíctam ^ fafe oe 5fpo intellígé'- berc 5 ¡epo Í vir 
dum neceifarío eft: íta t cótínaato flílo ea que.9.C. oí- gíne nó bf es bu 
cantar oe eodem fafeipíenda fant.í. p»'mo tempo^ e al tnana ínuétíone 
leuíata eíí térra 3aba!on 1 neptalim 7c.0 ilíud.paraa f3 & oiuia reue 
las oatas efl nobís ic.qaod manífeflatar TCOwbAx. 
c m oícftar. com aut audííTet ^ efue gp Joinee tradi' 
tas effet feceífít ín 6alílea;r 1 relicta ciaítate na^aretb: 
Vcnít 2 babítaaít ín ciaítate capbarnaam marítima 
ín fíníbas jabalón i neptalim: vt ímpíeretur qó oictu 
efl per gfaía .ppba?. térra sabuíont térra neptalim^ 
Via maría trans ío2dané: gafilee gentíom pple qaí am 
baíabat ín tenebiía ic . íjííít etiam ^ ppbs Sfaias. c.7. 
Vbí pdícta ponuní.Dñe ipfe oabít vobía fignam: ecce 
vírgocócípiet.tímebat.n.acba}rc)ca facíeoao? regaj 
»f.rafin regía fyríc 1 pbacec fílij romelíe qa^cóiuraue- ¿ 
rant vt accíperent regnam eíaa. banc acbaj ó¿t!$ ínv nírgínem oe q 
píam ©eae cófolatarae: pdípit liberato^ ea5 c« nsatío £fo,pp]ymt q> 
DÚO? bop rcQñ:i€09gítaroa ad bocát oaiij oedít & e|t cóceptara z 
gnam.f,virgo cócípíet t paríet filia? te. banc vírgíné pgPífora i íignaj 
conceptará t perímrátnemo oe nobía ambígaíl oña5 xktozk regís a-
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nram vírgínébenedíctam foje.nec.n.aIícaí in mente; 
venít vr íntelíígendtl fit virgo concípíet t pariet.í. 
9> illa qae aliquo tempoze virgo cft. f. cam ífta verba 
oícebantunpoftca concipíat t paríat per coiraptioné. 
nam boc nec flgnum aliquod (tec míracalum efl: cam 
íí!a fit vía concípiendí vnínerfe carnía fuper terram. 
milla náqj femína concípit qoealíquando virgo non 
faerít. boc ígítar pacto oe qaacancé femína oícererur 
virgo concípíet t paríet.qaod nemíní cócedendam eé 
Vídeíar, fed Dícítar boc q> ípfa qae conceprara t parí 
tara erat: tune cam pareret at(^ cócíperet virgo fata^  
ra erat. ^ (C^P qoo apparéf ©ae particale ea|2 q$ ¿¿ÍJ 5 fíiüftie mo 
nos ad Virginia noftre peonía pofaímua.n 9 fait vir ¿fg ^  femia pe 
go ante panamo ín partan poíl partam. Tbn'me oae 
partkolebic patent.piimum qaíde; qata Dícttnr: ecce 
Virgo concipiet.conceptueaatem partam antecedír.^ 
ín cócípíendo virgo eítítitrqm ad boc q? cócíperet nu! 
la cojruptío per accefíum vírílem ficut ín ceterie mu-
líeribas efTecta efl: manfit qaippe perfecta vírgínítaa 
ín conceptionc onc noílre. nec qoídem folum vt vírgí 
nitas efl integrítas mentía 1 cozpotis cam merperien 
tía oía actas vencrei: vi cSíteroíffínitar. fedetíam vt 
Dícit p^íuationem fufeeptíonísomnis feminis mafen-
liní qualícúi^ modo.nam pzíma vírginitaa in qaíbuf-
dam malieribne concíptentíbas eí! nataraliter.fecúda 
aute;nulli vn¿g nifi oñe noflre collata eí?. *^atet quia 
multe femínc a vírís incogníte cócípere poírom:t aUV 
qae fie cóceperúr.f. per oemones íncabos t fuecubos. 
oe qaíbas DífTufias rog.?.c.6en.et.7.c.£ro.Dfctíj efl. 
na? boa negare elfe t femínas ab eís carnalíter cogno 
fet impadentía magna efl vt ait Hug. 1 f.Decíuít. oeí. 
V i tamen Temen eflúndantmó qaide; q6 babent: qtñ 
cíe nallam íneíl: cam aialia non ñntikd qd a vírís in 
pollarione noctarna faccabí effectí fafceperuntí ín ge-
nítalía femínea íncubi facti refandant. becn.no efl vi 
rílÍBCOgnítio:tamé cum femínc res agitar ateg ea que 
fie Temen fafcípít veré oefloiatar per raptíonem vír^ 
gínaííú c!aaflro|Z. babent náq; incubí oemones in 
fumpto coípoje genitale vírile qoo id caufatur in femí 
na:qaod ec vírílí cognítíone paíííar.(DSed efl alígd 
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efl vt tatú vigilia;? aut laboj: ímpendá:quantú fonaf 
fia íplias reí oe qaa agitar erpofcít magnitudo;fed vt adbac amplías.f.cp femína cóncipere poííitmó ruptis 
canc^ id pjotalífie fuffecíftquo Qd ín bac parte infera^ 
mas appareat. ( ¿ J n boc ígitur oae particale gílrin 
gende funt.'piimij cam oí: ecce virgo concípíet 1 pa^ 
ríet filium te. Sc6m vero qoía ofeítor: butyrajt mel 
comedet te. ad pzímu oícédam cp fandamétam erpo 
fítíonie baias piopbetíci Dícti:é illad oe falaatoie nf o 
t vírgine crponi Debere.nec qaídem boc ec coi catbo 
licojuj oocto» confenfu eíl: quafi bíc eifdem bomodo 
xíaeonílet: féd qiñ fie agente fpiríruíancto ab ipfa fa-
era feríptura ad banc erponendí modam cópellantar. 
qaodmanífellat beatos XDatbeus.i.c.cum.n.oe con 
cepto t natiaítate falaatojis noflri oicilíet atc^  oeno' 
i t 
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ptione I? fit inre 
gritas carnís/^ 
gínitas til amiV 
fuís vírgíneis daoflríjtfed manentibos ín ea íntegríta 
te qaa a natura condita fnnt.quod in pferif^ en'á mu 
fteribas cóíngatis vifu; efl accídere: que fine vlla clau 
J ftroroj vírgíneopcoiraptioneaotoperatíone geníta/ 
l lis marcolim:rafcepto tamé femíne conceperunt. Qaí 
moda6:qm cunctie cognitam eam arbitro:, tum quia 
píolatíonc bec indigna funt fabticebííur.'In boc tamé titlJU 
modo q§¿B maneat ín femína carnís integrítas; que é 
pars queda vírgínítatís illefis vafis genitalibu6:víp 
go tamé nó efl. Dae.n.Defont.f.Qj métís abfoit ínregrí .r 5 
tas: 197 oelectatío venereí actúa t eíperiétia fufeepta ^ ü i [ e r , w . m . ' 
eft.qoomm vtrüncg vírgínitatirepugnat.nam ca qae bitimeüs virgt/ 
aboléfisfog % ficce virgo cócípíet ( C U i i 
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nííptacfticoíprogjvíram accípíí mcntalem gdítvír 
ginttatem.pjoponíí nác^ vd oebítum a v«ro ad gígné 
. dam petcre:ve! kltcm petítaj oebítam viro reddere: 
f caj ad boc matrimonio adíungaiur.ímmo 1 ñ vir oe^  
1 bitum petat conueníenti tempo?c 2 Ioco:mo2taliter íes 
níma peccat (i ruti3 oenegauerít: oícée nolíe vlfatenao 
reddere. nam femina non babct poteílatem cojpon's 
faitfcd vir:^ vír no babet poteílatem coipozís fui: fed 
femina.vr babetar. 1 .ad Cozint, 7.C, Qoáqj igitar bcc 
q nupta é viro: co:poie íncozrapta manet.virgo non 
elhquía mentís coíraptío ín ee ellicam gíngcre cogno 
fcere aut cognofcí íntenddt:aut faltem patíatur. 
(CSfl ctíam altemm obaíans ín bac parte, f. g> bec fe^  
mina venereí actas oeíectattonem ecperta eñi que po 
tífTime virgínítatirepugnat.necenímqnifq^ fallatar 
e^idímane femínam ín acta venéreo non o electa rí ni 
fi per contacta genitalís vade: z ceñosatíoné ín dan' 
firozam virgíneo^ raptione. ín alio nac^ buíus actas 
conftfbt oelectatío.t q§q$ oe bis foztafíe oicédam non 
e(íet:quía tn natoralia qaedá font z ínterdam fpceota 
tíoníbas aUifTímisnecenaría: erabefcendú non puta^ 
aúcam ín bac parte vniaerfam rabozem nfm Sug.ab 
flnlerír:qaí qaedam alia qae forran cniqj Tediosa ví^ 
derétar ín. 7.et. i4.oe cíai.oeí pioiulít.&ícendñ igitar 
feminí$nullam eífe ín oeflozatíone aat genitalís vaüs 
contacta oeíectatíoné: fed m oecífíoneméflraatis fan 
gaínís qui loco femints in eís eít: t ín ípfa cómíjctione 
mafcaüní femínis ad femíneas (n roMtíone matricíf. 
qnod qaidem i! vnlgaríbas teftibas contentos eife \u 
beat: ipfa^ que bec patíantur femínarnjteflímonío ín 
dicandum erit: ín qaibus folída fatis cóflat piobatio# 
nobís tamen qui verítatem ínqairímas per afn'fíimas 
caafas: cas Tapientíe fhideamns qae oe alttffimís at 
f per altilítma eft.iajcta Sríítotek^ nfum Sibic.lib6.et 
^ alio modo veríras ínquírenda cíí. *Pat£t.n. nullá eífe 
" Oelectatíoné ín oeñojatíone t rnpcíce virgineor clan 
ítroiam.mm id qaonatare violentia írrogatar oek' 
ctatíonis materia nó é:fed potías mero? fe ín ozñoiñ* 
tione aaté cú ñt violentia qaedam qae ínñigítur dan 
Taris vírgínalibasivt ea qae daafaerát rúpanf: erít 
tgítar trifíitia ?noUa oelectatio.potiífíme quia ín aní 
malíbne qae fentiant: oofotcaafatar eje oíaíüone con 
tínañvt B alíquapars carnís a reliqaís abfcindaf .bíc 
aút fíe eíl: quia «atara ín vírgíneís daaflris contínat 
tatem caafaaerat'. per o c f t o a o n é aatem conrínaitas 
ííta cczrampitar:qaod tellatar eraojtteílis veras co:' 
raptioníe aat valnerís.t fi ín bac virginú oefíosatíóe 
quandá contingat oelectationé fentirímon cñ ob boc 
q? oeflowtar: qm potías ex boc veri oolorís materia 
cíl'.fed ex alíqao adíúcto ad ifiam Otfío:útroné. quoá 
apparetqtñíi virgínea daaílra ferro aat vngaíb«8 
aat qaa vis alta mojone rnmpantar: oofoz Tolas k* 
qaitarfícat ínfraettone aatraptíonecaíatlibet aire 
rías partís coipous .ideo igitar íi ín cognítione ? oe 
fíoiatione vírgínís opere vírüi ípfam clauftro^am ra 
ptionem aliqaaconfeqaatar oelectatto. nóob boc ef) 
qm raptío caafata efli fed potins quia aliqaíd eft cam 
tpfa od1o»tíone: qaod ím fe oeleaationis cauíatíuuj 
eft .boc autem ef! quia femen eflfundítnr receptam in 
matrice: t ve!at tn viro tn oectfíone femínis caafatar 
oelecratío t non ín alíqao alio: ira ín femina ín irroza 
tione matrícis.qae cam calida ? fleca faerítnrrozatio' 
ne bumidi virílíS femínis oelectaf.bec aút femíniseffes 
fio at^ ín matrice fafceptio fine alíqaa claaílrop vír^ 
gíneoia; apersone ñM'deo tbí oelectatíonem veneres 
actas erperíri neceífe eft: 1 fonafTís maíozem $ cú ra 
ptío daaflro'^ .fit caafa patet. op bis ímozarí nó oecet. 
tila ígítur qae íllefis vírgíneís cfauftrís fiecócepit: aut 
faltem femé íofeepit virgo no eft: qtñ Venérea oelecca 
tíonem eam eicpertá íiqaet. ( 0 £ ñ aaté alias mo^ 
das quo conferuata vírgínítate femina concipere na" 
tarsltter potefl.f.vtnó cozrumpatar íntegrítasmétís. 
ñifla malíer femperpzopofaerít continerenonejepe^ 
riendo alíqaam oelectatíonem veneream.nec vnq| alt 
quem contrarium actu) babuerit indicando aut elígé^ 
(jo.qaod facit ptenam mentís ínregrítate^&ias Vt fe^  
mina concípíat íncoiropta carncf. manenríbae flíeíís 
Vírgíneís cíaoflrísríta vt nemo viroium apuerít íhte^ 
grítatem genitalís femíneí nec vilo alio caía oefio:e^ 
tar.3tem 1 g? bec femina nallam venérea; oeíecíatio^ 
nem eeperta fit: que integram vírgínitatescoílituant: 
íta gp alícuí muííerá ficconcípíenti oabttur ín vita éter 
na aureola que oebetur veré vírgínibus. nam ín bac 
plena vírgínitae patet vt eje oíflfinítíone Iíquet.f,vírgi 
nitas eílintegritas mentís í cozpozis cum inejeperié^ 
tía actas venereí.bec tamen femina non oícetur fm fa 
cram feripturam concipere virgo eríílensrqm feminc 
fufeepto cozraptio eias agítnr. nam 1 ñ omnía ptídi-
cta interuenient'.femen tamen íntercídit. bíc ante; mo 
das aíTignart nó poteíl ín mulieríbus cognitis per 
cubos oemones.nam ( | c | Ufe contínere ín perpetua; 
pzopofuerint: maneat^ tbí mentís íncozruptio; vafa 
ramen femínea genitalia veré cozramputur atíg cruo 
rem fnde eirire necefíee^: quemadmodum fi a viro 
boíafmodi vírgine5oeflo:areníor.etíam fcqaíf tbí er 
períentía actas venercí: qm q§q§ malíer ínuolantaría 
cognofeatur femper^repugnansttamen oum cogni' 
ta fuer ít necefíaríum eíl eam oefectarí: quia i fia oelc 
ctatío non eaenítec voIantatíselectíone:fede]Ccon/ 
ditione natarez ob boc atíqaa malíer oelectetar 
cam cognofcítar:fi tamen laboiauít ne cognofeeretur: 
nec pofl cognitioncm ín boc confentit aut oelectef .nec 
ín boc peccat: qi petm non efl in bis que totalíter tnuo 
luntarta ímt ^ J i é nó pottñ aíftgnarí ífle modas ín 
mulíertbas que vídlenter ab aüquibus cognofeuntur. 
qm íbí fant ooo pdícta Oe cognítione oemonum ínca^ 
bozam.f. fit raptío virgíneo^ daaflro^ 1 esperten 
tía oelectatíonis veneree.dTJté fi oícímos banc femí 
nam tnuoluntarte cognitam oefiojatíonem nullá paP 
fam fnífie: fafcepíüé tamen femen mafcalínu; ficat fa 
pía Dicta;eít.adbac non fíat modas: qm tbí erperien 
tía oelectatíonis veneree ed.tlon poteíl ante; ífle mo 
das afíígnart'vllatenas ín femina vigilantecqi qaoníf 
modo tune femen fafcípiat neceífe efl oelectationé ve 
neream ejcperírí.opottet ígítur bunc modu in fomniis 
fierúfed qaaliter íbí integrítas métís fit ? illibatío vir 
gineoíum clauñrczüy.t nolla veneree oelectatíonis eje 
períentía:credocaí{íbetadbec aduertentt: fatis cogí-
t i tione inuenirí poífe.nó ením oecet talía pzoferre. $ 
c& fanctus Lbomas ín quodam coüibeto bunc modu 
pzo parte aperíat. bíc t m é quícqaid fitfemper t m é 
femen ad conceptíonem mtercídíí:fine quonibíl nata 
ralíter fit. in viro auté bíc modas reperítar.nam vírí 
fine mentís cojruptíone * tlítbatione carnís ín vafe ge 
m'íalí generare poflunt. 3n eís tamen oífficílías ell $ 
tn femina: qaía femina inaoluntarie cognofcí poteíl 3 
viro.vir tamen mfi velítnullam vnq& femínam carna 
liter cognofcít.quod fatis Iíqnet.nam acrio ín potefla 
te agentis: paíTíoncs non funt in poteflate patientís: 
fed agétís. 3ílc modos fatts patet per oemones fucco 
bo5:qm vírile femen pollotíonís nocturne aut ats fufei 
píunf.-j poílea matrict alícoias femine ínfandant 1 fe 
tas índe fequítur. ímmo t admírabíles fetos ín natu^ 
ralibos oifpofiiionibas.Sic ením factam efl per mep 
línam qaendo eje incabo 1 faecubo oemone genitus 
fatis veracíter perbibetar: eius tamen patet vír foit: 
qj tile pf eíl coius femen efl ad gignenduimoemon ao 
tem íeme non babet cum fpirítus fit.pater tamen mcr^ 
Uní non cognouit carnaliier matrem eius. 
{T&líus tamen modos efl quo fine oemone faccobo 
«íncubo vírí gignant illefa mentís integrítate 7 w 
ne tnulla fufeepta oelectationé Venerea:q5attinetad 
perfectam ratíonem virgínitatís. ífle vírí virgínea 
eíiílenles natoralíter gignerc poteront. Tlec tiíin 
Viro vírgtnitatem voco z tntegrítatem carnís 1 pn'ua 
ptionem oecifionis femínis.íta^virgoilíefit quife^ 
^mennonc| effuderat qaootTmodo:qn) boc pacto ín 
| pollatione nocturna virt Virginítatem amitterent: 
qaod falfum efl. nam nullos boc concederet. £ t fatis 
i patct.namcoíruptío carnís efl aliqoa violentia illata 
¡ naturef; quá ínfringttar aliqaíd qé ípfa condiderat: 
I qaéadmodum m femina oefioiotoran pollatione no* 
ctorni 
nírgfnffat.'g 
fioiaaot^^ 
Tlüm.?. 
gmitaréniét,;1 
llravírg¿nar 
Vioíent. 
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50 
51 
Cíírgínííaomfn 
tÍ8íco?pr'8iiia' 
lierisín fofcipié 
dofemiea%s 
rinópót nífn'n 
fomnis. 
J4 
5^ 
^od^qao g 
caífegritate P 
tís ícozpie pe: 
generare. 
Oaídflt^'"1'' 
tasín viro. 
39 
tizccc v i r g o c o n c i p í c t 
40 
41 
rdjroptío ma -
42 
45 r 
^crípfara facra 
nmtíeré vtcanc^ 
^irtTcmícocípié 
lénegat í^gíniV 
tatccócípere. 
44 
dírgínie verba 
iace.i.qm viró 
non cognofco u 
idlígédarcnúqi 
tognofcm vírú 
píípoíaí q6 oftc 
dittnvírgínciie 
jrlraré'z mentíe 
tcartifs. 
'flota pnícbias 
(fpónem. 
£rro2bt;íaíc?iípo 
nétíjmféjrpíco 
gníta a íofepb t 
pollicpm pcgiflc 
alio5ftlío5.6qao 
ciflftife aacto? ín 
pradorís fuíe, 
4<í 
47 
4S 
Spuffcúe imfe 
tpifecopaoíaq 
faceré oebaífliet 
virílefemen. 
49 
l^ jobat fc6ni,r. 
wía; nfaj foíííe 
BfectííTime fgi" 
ném parro. 
ÍO 
M e r e i cócc 
9ir8íníta8 ma' 
•'«ris magís nc^ 
cefTarlotoKífm 
parta ^ íoKpíu 
Woad itegrita < 
^carnísrtú occ^  
Pt'poirítcéabí"'' 
gradara claa' 
^^gialíeipar 
cturna aotcm nibiltak fitrqaonia} fine vilomctnar-
me fdla operátepbátafia que fupcr naturam cozpoja^ 
lem masnampoteftatcmbabetiper conceptas ímagí' 
nes aut er ímpoientía potenti'e rctentmScmmalie cU 
fioíc bamoztled cozruptío íntegrítatís carnís mafcali' 
ne cófillíí ín boc qó mafcaloe tn pzimie carnaííbos ac 
ceíítbus patitur.nam p?oat ín f¿mína fít vera í pcrfe^ 
cta DefIo?aíío:íta ín víro.p modo fuo non eqna^ 
líter.^n poílutíone ante nocturna níbifboms eneníí: 
q: ctía fine crperiétía oeíectaiíoní5 veneree ífta finnt. 
nam qní per fomnñ grauem: nocrarnam patítor pol' 
latíoncmrodectan'oné veneream mmímeerperíf .crít 
ergo vir gcnerane mancie fibí vírgínítate.Sancta tíf 
fcríptara ílríctfus oe virgínítate logrur.qoocüc^ ení5 
modo alíqua mulíer er femínc bumano concípiat: nó 
OJCJteam fancta fcríptora ín vírgínítatÉ cócípcre, 
(Toe dna noflra virgíe becomnía cópletilfíme p?e> 
dícantur.f.qj ipfa concepítcam íntegrítate: qiioníam 
nunqi babaít alíquem confenínjmec carnal copóla: 
oícente ipfa ad angd&qoomodo fiet íílod:qoía vírú 
noncognofco.í.qoíanon cognofcere virom ^pofoí. 
non cnim loqaebaf occognítíonerolaiqoía tone ver 
ba foa ípertínentía effent.nam qjqj tone nó cognofee^  
ret neccognooíflet víram.poterat com cognofcere ín 
foturo^ llenó ejccloderct verba angelí.*op3ergo vi 
ínteHígatur.qaoma víruj nó cognofco.í.jppofuí nu^ 
cognoí'cere.í toncflant rónabiííter verba eios.r.quo.' 
modo fiet íflod na5 fíerí nó porerat nífi a!íqoé fpecía^ 
km modom ad boc ocoe oaret $m $> poflea angelas 
ríibír»tofir.r.rpírííoíranct9i'aperoeníei ín te t c M t ergo 
mente íncojropra.^mt etíam carnís mtegríra0 in íüa: 
q: a nullo vnq| viro oeflozata i f t . ^ impiíftim* bel 
uídías aííerat vírgínem oñam noílrai; a íofepb foifite 
carnalitercognícam:? atíosñlíos poíl fajuato^é pe^  
penífe.oe quo latiífímc argotü eíl: t rcfponlu^ foít ín 
ííbJO noítro oe qoin<^ metapbojicís paradoríe ad í|/ 
Iuflre3 regina ca0eíle.tlol!o etíá modo oeleccattoné 
vencrcá erperta eít.nam bec ín cognícíonc a viro elt: 
íp*aauréniDíl vnqgtale eíolít.*í>ieter oía aotembec 
baboít q6 natorá tranlcédit.f.Q? fine femíneocepitun 
quo ejcceiíttoés alias feminae.mttítenác^ femínea 
perfecta vírginítate ociperc pñt vt fopza oeclaraiam 
eft.nol(2 tamé fine fofeepto femíne ocípít.Dña tñ nfa 
Virgo nulío vírtü femíne fufeepto cócepít;? ob 15 fait 
9cepiíoíllafopnaturalrs:q: noneratíbí a!íqé píincí-
piom actiuú naturak ad oíngendú menflruaíé íágot^ 
nem eioeii fozmandu ín cojpuetfed fuít fpjBffancí9 fa 
etcne tn méftruo virgínalí opera oía que operar i oe' 
buiifetmafculínú femen.Qúoaote} oicaf virgo bea^ 
ta concepííTe oe fpúfancto;? ^d boc (ignifícet:í an fpí 
rítofíanct9alici6 femen creauerít q6 nollius virí eífet: 
tinfoderitín vrerumvirgmíeloco feminíd mafcolí" 
ni:m libio noftro oe gnCQ metapbosícíf paradops oí 
ctu eft. C l^abef ét ex boc ¿pbelíco oícto qp oña 
noñra virgo peperitxípfa ín vírginítate enílés pepe 
có ecckfla pdicatmon folum ante partom vtr^ 
ginem.f.ín conceptuifed etiá ín partu.gd tn flt femíná 
ín cóceptu eíf¿ virgin¿:manífeiiú eíl.f.tpiam fine alí' 
qoo femíne vírili ocípere.Quíd tü fit ín parto efle Vir 
ginemtmultie adbac abfcondítú eft.^n qoo feiendunt 
eít virginitate3 vcfapw Díffiniaím0e(reintegrííatefn 
mentía 7 co^poa'ecü tnerperíentia actos venereí auc 
oelectaüonís eíusqoádo igif carnís co:ruptíoeft vir 
gínitas toUif .ín feminís autemcarnís íntegrítas oíci 
tureíTeícozroptíociaoílrop vírgíneow. 3fta claoftra 
ficotaperiunturín concepto quádo feminaa viroco^ 
gnofcitar:íta t aperíonf in parto:? adboc maío»' ag^ 
tíone.í ^píer boc maío: ooloz eíl ín parto qs ín pma 
vírgínú oeflowtíoneiícótingit moUaspericlitarí.ró' 
efr q? iteut íntegrítas carnís in íemina toilií cu carna 
litcrcogníta oefloiaf:? obbocei virgíniias adempta 
eft.íta i ín parto qi ííla dáuílra virgineí pudoiís pan 
dontorivirginítas aoferri oicif.imo magij in cóce 
pto cam maioz apertio fiai.J£t magis neceflTc eft femí' 
nem ín parto virgíniiatc amittere:^ ín concepta quo 
ad carnís integritatc.nam vi fupja oecíarata faíí-.ali" 
qoe femíne cócípere pofTunf fufeepto femíne miíTa fa-
cta ruptura vírgíneozu cíaufíroju.^n parto tamé nuf 
la femina parere naturaüter potefíVírgo.nam cum fe 
tos cmíttí oebeat per vas genítaie mulícrte ab vte^ $£ 
ro:í magne qoantitatís fitinecelfc eíltanfú aperírí oc 
Vírgíneís daoftrís qoáta efí magnítodo ínfantíp natr. 
aüoquin oabíf coipozu penetratíoiqnl nó ^ fentír Srí ? J 
ftoteles nofíer ín lib:ís pbfficoíúrnec natura rerñ boc íDulíer n~m 
toíerat.fit fie fm natoram boc invéntate confiar: q? pét ín ^gím'tste 
multe femínc ín vírginítate ejcíflentes concipere pop DCíperc fe j non 
fontmulfa tamé ín vírginítate ejeíftens naturalífer pa parere. 
rit-íDárat ergo oobíom oe oomína noftrarq: cgqj fl^ 
ne vilo femíne;concepiflet:? penítos virgo maneretn'n 
parto tamen cozrumpí porerat ruptís vírgíneís clan' ?4 
ftrís ad ínfantulíemiíTíonem.ímmo q^ q; oeus foper/ XDr rpi ét í!i9 
natoralirer cgífllr vt maría fine femíne foitt pgnans: illa fió feíe oci^e 
t retenta plena vírgínitate.fi tn illa natoraíí?er parere fugnaír fecíííec 
q6 cóceperat relíquifletmullu vlteríus ín ea operado fi gmíífa eér na • 
míracuíummecefiaríu eral vt ipfa ín pariendo vírgí' liter parere i par 
nitaíé pdidiífet.f.qoía ad erítom coipo:ís redéptoiís tu ^gtnitaré pdi^  
^ noftrítqd erat ín tata quátirate rempoje natíoítatís ín dilíet: ? ob K no 
l qoáta aüí conrépoíaneí fetos nati crant: romperétor íncógroe o: eam 
I Virgínea clauüra.^deo ad erpzímcndá virgínítatem foilíe ^gíné ante 
j omnímoda t>ñc noíiremon foít foffíciens oíci q? ipfa partú ? ín pan», 
ante partom.f.ín concepto f go extíterit:fed ét ín par^ j j 
to'.fcifícetg? non foít facta aliqoaropíio dauftroním 
Vírgincoiom ad eíítom faiuatoiíe noftrí oe vtero.t 
boc íáíiim fuít míracuíom quantú fine femíne virí 
Itconceperit.Ouo autem faluaro? noftereoíoscozpus <6 
tmte quátttatis eranoe virgtnís aluo en're potuerit jbe eicicu fafuato 
nallo figíllo podójís v»rgínei ruptott an eríerit oedu ris ex vgíneo ma 
cendo fe totum ad índíotfibife ficoteft ín boftta.f.qoía tris vtero vide 
eíl in qualíbet parte boflíe qoentúcunc^ parua fií:vel aoítoíé í parado 
an eríerit f m ectenfionem qoantitatís per cozpozis pe jrís.parad. i .ca. 
netratiooem ficot trsnfioít íntrans ad oifeipoíos oftífó ó í . t tDat.i.ca. 
cIaofis:in libzo noítro oe gr q; metapbozicis parado' q.4S.et.49* 
rís late cífputatom efi. C S ü i s autem alia ín boc ? 7 
fententía efl.eicunt enínj oomína noflram vírgínem Opio faifa oícé' 
oíci ante partumn'n partu: t poíl: referendo ín folam tiu ocm ilíod ai! 
pzíoationem cognitionís virilts.f.^ ficot ante parto; partu in parto t 
cogníta non ertítíníta nec polí^tDoc aotem fabfiHere poli parto fferé 
non poteíl.nam qpq§ illa erpofitío conoeniat ad pií' dú ce ad cogni^ 
mam i tertíaj partícalá;fcílicet g? foít virgo ante par^ Íioné virí. 
mm i poíl partom:tamen nó conoenít feconde partí' % 8 
cole:ícíIícet q? foerít virgo ín parto.I^iímo} patet ga Opio oícétíúma 
ipfa foít virgo ante pariom.fcílicet q? ad conceptioné riá foífle Agines 
foam non p?ece(íít alíqoa virilís cognítio nec feminís an parto i parto 
fofeeptío ficot ín al je molíeribus natoralíter ñr. etíam % poíl partu íf el' 
poíl partom virgo foít qoía a nollo vnq| viro poflea ligédú eé q? n co 
cogníta cíl'.qjqj ímpíjflrimos bcloidios cótrarfoj affe' 
roerít.CÜTSd fecunda aotem panícolam boc adapta' 
ri neqott:cíj oícitnr.í virgo in parto.-ná aliq fe^  
mina ante partom carnaliter cognofeí polfít-.t fimíli' 
terpofi$peperit:na!latam¿ comparít cognofeí po/ 
tefl.repognatením íínnatoram vt líqoet fatís. 3deo 
non potefl oíci oomína noflra virgo ín parto.í.qt nó 
foít cogníta a viro oomparerenqoia boc modo onv 
nes femíne parientes oícerentor virgínes ín partoteu 
nolla earom cognofeí poiTibile fit oom parít.boc tamé 
falfom efl;qaoniam nullam feminarum in parto vif' 
ginem oícímos.ideo non eíl boc modo oícendó:oomi 
nam noflram boc modo oíci virgínes ín parto ejctítíf' 
fe.¿r3tem non pót boc flare:qoía fi femina ín parro ^ o . i . 
Virgo oícttar:aut foít virgo ante partú.f.in conceptío 
ne:aot non.fi aute foít virgo ante parto, f.q? ad boc cp 
conciperetnó foít cogníta a viro nec fufcí pit feméme 
ceíTarío efi vt ín parto qoocp virgo fit:cnm nó cogno ? 9 
fcator cuj parítifi fonalTis mulíer que in parto virgo •coiíer q afi par 
nuncopari oebet ante parto nó foít virgo.f q? vi cóct' ^ ^g0 ¿4Í A VIR0 
perct carnaliter cogníta eílmó pót oíci virgo in parto n5 cognita'.codé 
com ante boccojropta foerii:? que femel virgíniiatej m5 efl ¿K ^ iri 
gdidít amplios virgínc efíe ímpol'e eíl.-: fie quocúc^ partu> q ^0 ^g0 
modo accipíaf non oicif uueníéter ^ beata virgo fit ñ ¿ gñ ncc 
im ín parto virgo per refpectom ad pjíoaticnej car' ¿ j parto:cu amif 
nalis Dcfíoiationis: qoía tune non oíffert eífe virgf j-a ^gín,Ia0 fit ír 
nemío parto ab boc q6 eíl efle virgínes m concepto; rcCüperabíli6. 
gnooent viro m 
aliqeic bis VÍCÍ' 
b9 fiare negr. na 
non^oenit fcóe 
ptícole cú nulla i 
parto carnalrco 
gnofcipoííít. 
&^ó. i . 
Mbülcnñefüp 
6o vd kmpcr ante partum t pofl partum:-? facís fupetv 
XD^racali maío uacuu vidítur eíTe ea? in parra vírginé o i c e r c C D i 
ríe opoe fuís mi ccndum eíl aurem oebac parííco!a maiojts miractt^  
ríá eé^gúiéi pür ¿ ií opue cfíc ípfsm in parta w g í n e m eictiíflTe;^ poli 
partam vel ante partum ín concepta.Sed intelligeiv 
da funt bet íícut in pjecedenribaa oeclaratam eft'.fcí 
liceí.g?tn parta virgo ocrúiíiqi qaemadmodunó fuit 
aliqua Virgíneo2uclaüílro2ú tacta libafío ante conce 
ptam opere virid: ira ín parta nníli agtio 3d eíitacn 
íafuaíOJísnoílrí celebíata eílbec aiiíapertío fi íntef' 
cefííííetivirgínítatís oífpédía fequinccelíe erattcum 
carnis integritae in bac vtrgineojü clanílro205 aper^  
ttone majcimam faflineat lefíonem. 
(CFn^pbícajpnucíatíóeorequíf poí lbecí vocabsf 
eiaeemanuel.i.iíle paer qatoe vtrgine naiceturvo' 
cabítar emanael:qé latine ínterpzetaf nobíícu oeaa. 
emana.n.inbebjeo nobífcu fonatielaatemoeae ín^ 
cerpzeíaf.quod baícpaerocóucnit.nem boc oefignat 
coas naturas aot fubílátías ín faluatoze noftro.f.oi' 
uínam t bumaná.tboc nobífcu oeus.í.in natara no^ 
lira vel cu na noUra oeua úeíignat q> iñz babuíc oei^  
tatem cum natara noftra:q6nuí!i ante contígerat ncc 
pofleaeaentet.nam tílad nomé manifeflat banc eífe 
oeüm.fií: ením occebat vt qui oe virgíne fog natara 
conceptué -z natue eft:non íolum bomo eífeirqó nata 
raliter córígíflret.Ted etía oeus eíTet q6 omnee nature 
vires ercedebatrnectamcerat contra natura. £ t boc 
qéoiciíar nobiTcum ceas non íníerpzetaf per nomé 
oíatio;!'cí!ícei vt oícamas nobtfcum oeas.i cp nomé 
ifliaspaerinatierit nobifcu oeus.t.q? oeas fitnobif 
cam.fed nobíícu oeas.í.Q? nomen buíus puerí erít no 
btfcam oeas.úoeus cum natura btmiana ve! zxiñms 
oeus bomo.nam erponédo pmo modo per ú:ationé 
non íolum ouenít oeotfed ettam creaturisfícenim oí 
. citar á]CO.i 7.-2 edíficaaítmof íes altare acc^vocauít 
uír altare q6 vo 5 nomen eius oñs eraUatto mea.í.comín9 eft erultatio 
cauíioñjeíujta-' c mea.mqaononattríbuifah'qaa perfectío altarííííí: 
tio mea.vbi inui j vel oertoiaf oc'illo oe oeo.fi íñ eíponcí fine oíone 
efifet fenfus 97nomé alrans erar oás ecultacio mea.i. 
q> ípj airare eral oñs T e]cu!taiio.<n Bíc ígííe oe noie 
buí0puer{ na£i:q6 eft emamjel.í.og9 nobíícu.-j túc eft 
íenfas gp per natíuííaté buí'paerí oñs eft nobifcaj'.z 
boc non erataííqatdmagnmquia quüibet bomopo 
terat ñc vocarí: ín emus nanuítate aut quo viuente 
oeasalíjs bónacollaturos fojet.tboc modopote" 
rat vocarí noe emanael: qaia per eius vítam oeas 
Oedít alijs réquiemrenm ípfe inueneric modum tranf 
ferédi labozesab bomíníbus agricultura a fe ínuen^ 
ta.qaod ínnuítar cu$ oícítur oe eo 5en.$ .capítu*ifte 
confolabíf nos ab ómnibus labo^íb^noílrís in térra 
coi maledijcir oñs.ín boc autem erat Deas cum borní 
níbus ínq^tum toilebatar eís máxima pars labozum 
foolü&Scd non videf conueniés gp vocaref ema 
naeI.alíío2ienimquoda3 modo nos redéptozem nc/ 
ftrum emanad appellam9:? in lacra feriptura appe!-
Iatamenímam9.jSebetergoejcponí iftud nomé non 
per ojatíoné'.fcd alio modo íncóplej:e.í.g? vocabítar 
nomen eius emanueU.oeas nobífcú.f.cp ípfe eft oeuS 
nobiTcú'.q^oeuscani natara bamana:qaoeas i b c 
moeft.C3n bis autem aduertendueft q> qgq| cfaías 
pdírerit cb^ftú faluatojé noftruj vocandú emanael: 
tamen nó fuit eí ímpofií ú boc nomen a matre íuamec 
ab angelo:(ed vocatas ^efus vt babef Xuce. i.ca.fed 
oícítur nomé eius emanueli.quía ípíe erít talí$ 9 oe/ 
beat vocarí emanaehetíafí etnemotale nomen ípo^ 
fuerít.nam nommaj qaedam famanf ab ipoñtíone; 
. quadononreperif aliqaacauraneceííítatíse): parte 
fie fui gría Í fpe | rá nomínate ad id qaod figníficat nomen vt f02.vcl 
ÍÍC8.S|Í6 é ípofíi f platoiaut cicero.'Jn bis ením Überu eft imponerc qó^ 
cunqj nomen volaerím9.S(ia fnnt nomina que cóue^ 
níuntftntiatará.vrpoteíIIaq ínfúteic naturafpecíeí 
Vel generís: vt $ aliquis vocetur bomo vel aialnam 
ím natura bomo eft t anima! eft:etíá fi aullas eí tale 
ipofuerit nomen.5ta oexponomen boc qóeft ieíus 
fine íoíua f m beb2eo$ ab ipofitione fibí efttqrñ potuiT 
fet eu} vocare mater ías alio nomine mfi ángelus 
tu Í poli partum 
ÓL 
* Decíaratío fe 
cúde ptícule bu 
sus vaticín:?. q 
é . i vocabíf no 
mé ei^emáuel, 
^manue! ínterp 
taf nobifeú oeus 
qbi faluatoteoí 
utná rubftantia5 
naturamue cum 
bumanamnait* 
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Salaatojís no^ 
mé emanue! nó 
Signar ozonej. f. 
oe9 erít nobifeú: 
qjtucnoJaretp' 
fedíonó ifalua' 
toicSfiñOhHñt j 
bf 6ro. i 7. vbi 
fíioffee edifica 
tarpfecticimoyfi 
nóaliaríeifj íte! 
iígédú é nobifeú < 
oe f^ine ^bo.i.69( 
cuna ní a vnit9. 
Tloe iaenítagrí 
calturemodú 
q6 oict9énoe.i« 
reqaíes. 
Tloe non pt ap^ 
pellart emanael 
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jgmanue! erpo/ 
ni 05 nógozoné 
fedíncóplere. 
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Docamétumíra 
bile. 
£manue!eftno/ 
mé náe nó ípofi 
tíóís invpo. 
6$ 
Tlomé oupri:.f. 
naet!5r»ó é ad 
placitú:f3 necias 
tíóís qdcadpla1 
ciiü íponétis vt 
epalígs vocetur 
petr0vel ioánes 
emanael fuá w 
mé nae isíuj ipo 
ntióís tü potue-
díjcílfet atqj pccpílfet vocarí nomen eius íeruj vt pa 
tet Xuce.í.ca.Tlomé autem narure incbzífto erat qp 
clíet oeuetqa erat filius nataralis oei:T qj elTeí bomo 
q* erat fiü9 nalís bomínís.f. vírginis matrísboc au^  
tem figníficat iftud momenemanuel.f oeae nobf^. 
í.oeus cu5 bamana natura. q6 eft oeus 1 bomo.£ra t 
ergo nomé cbzífti emanue! ficut nomé naturale eft: vt 
bomo 1 anímaí,£t ficut nobis nó ímponunf ifta no* 
mina bomo 1 anímahíed nafcétibus cognofcunf'.tta 
7 ipficbíífto nó fuit a matre vel ab aliquo impofin^ 
iftud nomé emanaehfed ab ipfa na cognúü eft. 
d^CircA boervt amplío: patcat eoidéría tría agenda 
funt.pmoapponétur quedam fundaméta eicquíbus 
íudeí ín nos infurgilt aut faltem infurgere pni^cla^ 
mantés banc efaieaotto^itaté non intelligi oe faluato 
re noftro ícra.Bcóobec folaéturXertio eypofitio ia 
deojíi íobíungef 1 ípwbabítur.^ÍTSd pmú, piobát 
95 oíctum efa.nó íntellígaf oe ypo cp eo q6 íupza cící 
tur ín Ira eraíeXcp reje acbaj audíuít gp rafín rej: i^ríe 
t farce fííius romelírrer iíraei confilíum ínter fe fecs 
runt:vt fimul venírét fuper regem acbaj regé íuda z 
oelerent eum ponétes alíum regem in bierurate5:q5 
aadiens ret acbaü tímuít 1 totus populus eius c« eo* 
tune oeus ad efaiam oiicíí vt egrederef ín oceurfum 
acbaj i pnunciaret eí gp non fieret q6 illí reges pieo: 
dínaueranf.í adbocadíecítoicés.oñs ípfe oabít vo 
bis fignnm.Scce virgo cócípiet tc.ígítar iftud fignus 
eabíf ad confolatíoné regís acbaj vt non tímeret re 
gesfnpia feírraituros.fed fignúoecb:iftí natiuítate 
nó fuit tale:vt poflTítcórolarí regem acbaj tpopulum 
tímentércum iftad fatarúclTctpoll malta tépoia.acci 
dítením poli quafigfercétosennos.quíd ergo auiV 
nerc vídebaf iftad fignam ad ea que regí acbaj píe> 
nuncíabanf .níbilínquá.non ergo eft iple puer gbíc 
nafcíínraspdícatur. (C^temqnoeusoabat fanctíe 
patríb'alíqua figna ín veterí reftamétonlla figna ím 
medíate cóplebanf .S íc patct oe abjal com quo cum 
íniret fedus oe oádo eí terrero populozú multozu oe 
gbas babef 5efií. 1 y.mífit ígnem ínter oíuífiones ía^ 
críficúHU qií apparuít foznar ardens 2 fiama oifear^ 
rens per medías oínífióes.ficením cü oedit fígnuj oe 
gedeon vincédo madíanítasumediate completoj eft 
quíaapparoítinvelfcrefignij.f.q? vdius eratmadi'' 
dum:? área ficca:^ íteram área cópluta:ficco tñ vel^ 
lere manente vt babetur 3íodí. 7.c.0íc etiá oe eüejer 
feroo abjae quádo íait ín mefopotamíá t oe multis 
afifs.fiergonancfaííTet annúcíata natiaitas ]cpi regí 
acbaj tan(£ qódam pnofticatinü gp no oeberet time^  
re oaos reges qui volebant oelere oomu eius; ímme 
díate fuiííer.red fuit poft valde multa tépo^a quía fe^  
re poft fetcentos annos.ergo nó fuit boc oatum ín ñ' 
gnum.C3temargaútnópo(reftare:quí3 ^cy íbzi' 
ftianí oícant g? mater cb?ifti virgo concepit-z pepe/ 
rít:íamen ín bebzeo non ponítur virgo fed adolefcen^ 
tala:fcilicet paella tenere etatis fiue fit virgo fiue non. 
quod pwbantper idquod babetur lSíoaerbío?am, 
50.capito.vbioicitar.tria funtmibí oiíTicília:^ quar^ 
iam penítus non cognofeo. 1 concludif ín fine.vía vi 
ri ín adofefcentala.fn beb:eo ponítur ídem nomé q6 
bic ponítur: fcílícet alma pjo adolefcentularfcilícet via 
víríínadolefcentula.fedcumvíavírí in adolefccn'» 
tula eftupfa non eft virgo, ergo non fignat alma fem^ 
per vírgínem.C^rem non vídetur políe intelligi oe 
cb2ifto:quía ín Iittera bebsaíca oícítur. eece alma fine 
adolefcentala concepít etpariet.ergo vídetur Q? eo 
tépo^equo ifta verba oicta fant-.iam conceperatílla 
puella:caíus filius pdícírur bíc nafeituras.^ed bea> 
ta virgo marta non concepít níl! poft fercentos an/ 
nosqaafi.ergononfntelligitur oeípfa.(p3tem oiV 
citar ín littera buíus pzopbetie.tvocabitor nomen 
eius emanuelSed oe oomíno íefo non legítar qp faif 
fet vocatus emanuel: fed vocauit eum mater fuá 3e' 
fam:quia fie pzedíctam faerat ab angelo anteq§ naíce^ 
rctarvíbabetarluce.i.c.(C3ítcm oícítur oe paero 
ífto q; butf rñ 1 me! comedet vt feiat reprobare maloj 
? elígere bonum4ííl3.«,r«m ad coufandum ín bomine 
quandá 
SmanuelVaiii 
pofiturpor^V 
cogniíüeéín^ 
nalrficnoíana' 
rcuf'íreb'aJ 
tateípa^. ^ 
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3adeoE3rgume« 
tanopmahp,, 
*}0*gp*iñ:-h 
«.ecce ^ go??| 
filí^i!ígédu5D 
oamifignij3f0/ 
latíóisfgi^c^. 
aduérvoipu,; 
ntpfercétogafi 
nos poflca. 
^i.ró.iudeoró 
ItpianoeQjoittá 
eíaíenóinidb 
iaroej:po. 
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•Ró.i.íodcor?) 
oc tñ efaícnoni' 
tellígaf oe jtpo, 
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6ede5 Nboíríl 
g n ú oc Victoria 
madíanítajzvel' 
luscóplatú tarea 
ficcaíc53od.7 
j.róíadeowjí 
CCíñefaíenpoí' 
fititelligiee^ 
tavírgine. 
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If3 02.ecccvgo 
ocepittgpñfl 
réíá facta'qone 
útitelíígíeííP; 
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Bccc v i r g o c o n c í p í e t 
79 . 
So 
gignú níbíl .p' 
bíNt cari poíl 
r¿fignfltam. 
S i 
8 i 
p:io:í6 ín bis q > 
$4 
S$ 
ícneremplam. 
írroj oiccntíu? 
illad &o.} .f.H 
bébi8flgmg>mi 
feritcíc. íéfig. 
pofori'rcBgnsi 
u:cub'ñtpotrp 
qjéadmodú itel 
/rgioebeatvidc 
$4 
$7 
áge la s ortiga 
wTit in caftris 
•e lacbertb céíü 
8»'mílíaboiaj. 
flnandam nirpcñthneni nd rdendum: t file paer CO' 
meííarae erat bec vt b&beret íngenm conuemenrer oí 
ípoíííu ad íníeilígédú.íj oc JEpo mimue g> ab ínííati 
conceptíoníB fue fuít pknm oí (spientía qi erar ocas 
1 bomo.ergo n6 poíefí tnreífígí ve illo oictam íftad. 
Cr3^ni no poieft fiare ífía grpó. qi in ira contínaata 
¿faíe in capto feqoenri poft íftud oícrum baberur.an'' 
íe^pnerfeiat vocare parrem veímatreni auferetar 
foztitudo ¿amalcí-crgo vJ Q? aitquod tps crat ín qao 
tile paer naícírarus; nefeiret vocare pfem vcl matre;: 
Í pofl ülad ¡ps vocaret pfem fuil 2 mf cj. fed oc ^:po 
oicimuó cp kmp cqoaürer femít: ergonó íntelligif oc 
illo. C 3^5 ^ a n i oc ^"po oícúí cp nó fuít genítue ce 
vírüi femíncred ee ífl:o pocro neceífariu cfl q? mte!íí' 
gamr natus cr pf e ? mf c. ergo nó póí ítellígí oz xpo. 
p? mino?, qz vi in pzealíegata ancroíítaíe.antc^ pasr 
feíat vocare pfe? i nifem aaferef fozrítudoDamarcí. 
ergo paer tfíe pfem i mfem babebíf:q6 noe nó cócc-' 
dímas. ergo nó ínfélltgif oe ípfo.Slía mié bis fimiíía 
fícrí polfunt.oe abae quílibcí adwerrcre potefl. 
¿ S d bec aut nobta rñde'dficíí. Sd pzfmú cu o í qp n* 
mitas xpi non potuíí oarí in fignñ regí Scbaj qz (ait 
magno fgc poíí.rrtdcndus q? níbíl oblíat figmrni oarí 
pofl rem fignaíá. í ñ oícasqj tune figna nó facient ad 
eliquá certifícationc rep fígnatapeócedédu eíí. nec 15 
c íncóneniésná ínterdú oeus oat fignamo ad cer*íífi^  
candam reaflgníficatae fed ínnorefcendñtd q6 ímpo: 
tafar p ípía (ignateu figna fint oíílíncfa a lignaf íe i í co 
gnt'to w - n ó cognofcef necefiTarío alte .^ i boc neccP 
faríam efl qtí eaem'aní poíí ííla fígnatarnl id qt> potte 
ri9 énóé foztíficatíuú aut teíhficatíuu ^o?. ná g vult 
accipere certírudínc oc elíqua re ente^ fit: vult acctpe 
re cert/fodínem Q> erít.rcd qñ ípfa ree que futura crac 
effecta fuerít pñaríá plena certííícaíío cft oe efle fuo.íd 
ígií pofleri9 eueníer nó cófert alíquatenue ad íftl 
rem pteríra): q: ííla tam totatíter certa cfl cum fuerít. 
¿ ¿ í l t ñí ííla códítío fignojí q funt pofleríoja íllfs quo 
rom figna funt: $ ¿guía no certtfícét quáf ü ad eííe ñm 
plícíter: cerrífici t tamé q^ tum ad cife a oeo.f.q? figna 
nó peterút nobíe oare firmííudtncjoe rebus fígnaría 
cp crunnq: íam eííe fuú oetermínatú cfl cú fuerínt.fed 
oant certírudínc quantú ad c (Tea oeo.nl qñ alíqua res 
eucnttmífi pdicaf nobtea oeo: nó mrcUígímue illa fpe 
ctalírer factl aoco.cú vero ocus pdícít alíquíd vel alt^  
quá rem futura:? oat alíqó fignú q6 pofl illa rem 
tnrrqn tranfierítres tpoflea euenerírfignu íllud: oe^  
monílrat ncceííarío q? illa rea fuerít a oeo fpálítcr: cuj 
á t e $ rea fuerít pnúcíata ñt:i ad boc fignúoatú.^floa 
modoa fígno^ poRcríop ad rem fígnatá ínnenímue ín 
facra fcríptura.fíc Qdá oícut oe íllo q6 bf £xo, 5 c.cuj 
íoqueref otfe ad moflen oícene.boc babebía fignú cp 
mífcrim teicfi edurería fílíoa ífracl oe térra cgf prí im 
molabía oño ín mórcm. bec tn eductío psíua facíenda 
02 $ fup monté ímmolaréc ífraelíte. boc faría vídeba 
tur pbarc qd oiccbaf: til fenfua Ir c nó vídef cé íflc q 
0! :$$ plnree ooctopnfowm boc tntendant.rcd illud 
magia poníf tanq^pceptij q| tancg fignu.f.g? ona íuf/ 
ferít moffl vr qñ veníret ad monté íllú ibí oño ímmo 
lareuo; aut 02 boc babebía fignú nó referf ad boc.f. 
cum eduyería ñtíoa ífracl: fed ad alíud.ficui late oeda^ 
rauímua.c.5 .£xo* (ETSsU nó oblláte babem9 alia ín 
facra feríptura erépla: ín gbua fignú osf ? eucnít pofl 
ipfam récutua fignú efle ponif .ficut babef .4. *Rcgu^ 
19.c. vbí cú tímerct Sjecbías rege Sénacberib venta 
rum fup bíerUn atc^ osletus illam: círft oña g¡> nó ve 
ntretnec pugnareí aduerfua ea;: t ocdít regí ¿;ecbíc 
fignú buíua oicena.tíbí aut £;ecbía boc cric fignú: co/ 
mede boc ano q6 reperíerís: ín fcóo aút ano q fpontc 
nafcunf:p02ro ín.;«anno femínate t metíte t plántate 
Vfneaa ÍC.Í fie oabaf fignú q6 vfqj ad trea annoe có 
plendu? erat:tñ id cuíue fignú crat ín cade nocte copie 
tum eílXmoztuí funt oca $ veníebant cú rege fénacbe 
ríb cú 02 in cade If a.factú cil ígíf cadcnoctc venítan^ 
gelua oñi-zpcufllt ín caflrta aiffríop cétú octnagínta 
quíncg mília.ficut ergo in boc fuít fignú pofl iflá ré fi^ 
gnstapta ín co qt 02 oc acbas ? vírgtnc q cóceptura 
í parírura crat oatú cfl ín fignú: t pcfl cnéturu? erar. 
Sed aliga oícer boc fiare nó poíTe: ná fignú quod oa* 
tum cfl esecbíc í |q j poíl ípfam rem fignará cuenit: nT 
ímmedíatc euenírccepír.íd aur quod of oc vírgínc có 
ceptura t parítura: fi Oc vpí natíuíraíe íntelíígaf nó fie 
fuit-.ná pofl valde multa tempoza cuenít.*5d boc oícé 
dum efl q? boc níbíl refert: nam fignum euent't pofl re» 
fignará:fine panco répoíe fiue multo níbíl agir.51 iCuí5 
ratío efl quía fignum fi quícqj p?cfícít boc efl ínquan-
tum cfl confirmatíuum c oemonílratíuam eías quod 
fierí oebet t futurum pnuncíaf. 8 auté res fignaíe púa 
j eueníat:fignum ímmedtarc efle pofl ípfam rem figna-
z tam yelmulfotpe poíl níbíl oíflfcrt.náqualífercuncg 
' eueníat fi pofl euenít nullarenus conñrmat rem ffgna' 
tam.vnde figntf5 oíctúe;ecbíe:quía per trea snoe poíl 
ípfam rem fignatam completum cflmíbílmagís firmí 
rudínía contnlít ípfi reí fignare: cp netíuítas jr pí ceflrn 
ctíoníe fprfe oamafcene t ífraelt^^ boc per píures ^ 
quíngenroa annoa poflca fuír. ficur ergo alíquando fi^ 
gnum reperítur pofl rem fignatárfta poterit mufíotíls 
vel femper osrf. (£UXr auté fojtelTís ? valde có' 
aeníenter refpóderí potcfl euítando oía ííla: fimilía 
argumcnta.f, q? no accipíatnr bíc fignum p?o eo qó^l 
teríua fignarínum efl: fed pjo miraculo. -2 fie queííbet 
rea admiranda creedena naturalem potentíl vocatur 
fignum. t íflc modua loquendí cfl vfitatua ín nouo ? 
V^terí teflamento. oc teflamcnto veten* apparet q» 
ille plage quas oeua míttebat fuper cgfptíoa vocaiv 
tur figna ficut oícítur ín BxoMc vice míttam fuper te 
J omnia figna mea.? ítcrum.non audíet voe pbarao vt 
í multa figna ñant vt babefur £xo. 11,? fimílea locutío 
* nes ín multíe alúa loefa. non tamé poflímt íbí accipi fi 
gna piout font figníftcaríua alícntuo reí: fed pzout funt 
quedam opcrationesadmírabílee.íra ergo oící poteíl 
q> accípíatur fignu? p20 re admírabílí: t crat op virgo 
ín vírgínírate ejríflena concíperet tparcrct non fuíce^ 
pto femínc:? boc mírandú oeua oabat ífraelitía.^ífle 
modos loquendí cttam frequentatua cfl ín nouo tefla 
méto.fic.nbabetur Sctu.d.q» Stcpbanua plenua gra 
tía: t foztítudíne facíebat figna magna ? p20dígta co^  
ram populo, vbf ncccffarío figna pzo míraculía t n o » 
pzo rebua fignatíufa alíarum res babenf .ficn.otcítur 
ZDarcí. 1 .figna auté coa quí credíderint bec fequen 
tur.ín noie meo oemonía cíícíentilínguia loquétur no 
uía tc.Scdmanífcflamefl Q) figna íbipio mírandía 
C operatíoníbue fumuntur. fatíacrgoratíonabííc efl fie 
accípí ín pfentí: ? tune nec oícítur fignum ante rem fi' 
gnatam nec pofl*.cum non accípíatur fignu; pzoco q5 
efl alíeníns oeclaratiuum ? cosrobozatiun; eíí:fed pzo 
míraculofa operaríone que nó babee ad alíquíd rcfpc 
ctú pzíou'tatía vel poflerí ozítatía. C U d fecundu) 
argumentum rcfpódendum cfl q? cum oícítur g? ín ve 
ícrí ceflamento quádo oabatur fignum alíqnibne fan 
ctía patribne ímmedíate complebatur ficut ps oe abza 
am:t oe elíescr:? gedeon atc^ cetería .ergo ocbuít bíc 
fie fícrí:fed erponendo oe rpo nó flat.C>ícédum cp oc-
ne volebat oare regí acbas alíqnod fignum co2robO' 
ratiuum t oemonflratínum eíua quodcuenturum pze 
tutncíabatar:? qp íflud fignum pzeccdcrct rem fignatá 
ficut ín cetería fanctíe patríbua ftebar.ípfc tamen ma' 
lícía fuá oemeraítt? fuít oatum fignum qd eflet pollc 
ríu^per quod non certíficarctur oe re fignata quáuía 
euenrura erar, patet boc quía B $ m quádo piimo 
acccfllt ad acbaj ocnnncíana cí qp nó eííec id qb conft 
líati ftterant ouo regea.f. pbacec filíue romelíe:? rafin 
rep ff ríemon oícítci fignum qó ín Ira babef Xeccc vír 
go concipícr.fed oítfr.pctc tibí fignnm a oño oeo tuo: 
fiue ín pzofnndum ínferní fine ín eiccelfum fupra.fignú 
oe p2ofundo ínferní crat g> rerufeítaretur alíqufa moi 
tuue.fignu; ínejccelfum fupta crat g? fieretalíqua mtí> 
tarso notabílía ín celo, t manífeflum cfl cp cena vellet 
illa agerc. ná cum fuaderet ¿faiaa regí acba) vt pete 
ret alíquíd iflo^:manífeflum cfl q^  fi ípfe petíuifieí fíe 
rí gp ñera, ara.n.mandatum i fiad ? perfaafio pzopbc 
tic 0elur02iaeiier.fi tamen ñeret qnodeune^ íflornm 
fiue o¿ inferno fiue oe ejccelfo fnpzd.ímmcdíate fUrét* 
Obíecrío^beb. 
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©<gmmóeufníf 
pofl ré fignaraj 
fiue pautopofí 
eumíaífiue m i ' 
to nibílfferncú 
fig'" fií reí futuf 
confirmatínú fí 
gcq3 facít. figna 
vero feqntia vt 
fúcgfeqaanf ré 
fignará nócófír 
maní. 
* ©ofo oponía 
41 Kó folbnía. 
Slíarnfi.mclio: 
©ígnú^faíc. 7. 
nó capífur p re 
alteriua fignauv 
ua^cd.pmírac. 
9 1 , 
Signa p míra^ 
calía ínvererí te 
flamero capíúf 
Bxo. 11 i nouo 
£Dar . vltímo z 
actuum.6. 
Sígnú5faí.7.f! 
capíf .p oedara 
tíuo vf cozrobo 
ratíuo reí alie9 
[3 ^míraculofa 
operaríone. 
*Añ.ad.í.rónej 
bebzeozum» 
2Scb35 rec p9m 
repudíauít fig'0 
q6 ^míferat cí 
oeuap JSfaíáín 
dígnua factuaé 
apud oemaba^ 
beret fignú oñr 
matíuúreí'.íóñ 
ad cú fed jíd 00 
mujoé or.cccc 
Virgo cócípíet. 
94 
Sfgn?j oc^fun 
do ínferní efl re 
fnfeíratío moíoí 
fignú ín ciccclfu} 
fupza eíl alíqua 
matarío notabl 
lía ín edo. 
dem rótiem. 
©ígnuoomni 
míraculofafogó 
C^cspt9? partos 
neretad oñlmm 
nédúerarat':étR 
acbaj reí petíjP 
fecíígnüvt íua' 
fcratefaías* 
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97 
^rgmrpíano?5 
bebeos ñ ñ&t ff 
bacDíctíóealma 
¿jbádomfejicpí 
eévgínénó teste 
ret:cúl5oíctíoaI 
nía figñatadole 
fcétulá ídífferen 
té.Ij rrt.alfq t^ulu 
tenestobebíeos 
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Dpí.níc.óífraé 
spbcc oictio al^ 
roa CÜJ artículo 
beíntrib'tmmó 
locis.r. 6eí!.z4. 
oerebecca. £ t o . 
2.oettiaria TOJO 
remoffi.terti0c 
efóíg.7.6 qtío ell 
qaeflío» 
100 
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Srtíctiponúfad 
flgnonértadpn 
ciparr flgilandú 
cutn referat vel 
oenúctét poííne 
^ figníficent. 
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10; 
Sdoleicétafe 
JCail.i.iaíta ra. 
fa.capianf pío 
Virginíbud. 
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^Imotb é prale 
bdi9 note alma, 
ios 
tf íc efieí fTgnttm oatum piecedem res fignatae.g? 
aút ípfc rer acbaj ípedíeríí ti py.gp caj cfaías faaderet 
vt peteret fignú a otío aír.non petl t nó tétabo offm. 
í ob boc írat^beas no oedít cí fignü q6 pcederet í 'fi^  
gnaret arc^ robozaret que fmedtate ÍCQ oebebát: fed 
oedít ei íignúqópoftmulta tépoza euentnrü eét.f.oe 
natíuítate jcpí eic vírgínc.* Oel vt alio mo Ioqmur:De 
dít eí nó^ppjíe fígnúifed magíe pnuncíaaít alíquá rsm 
mírabilé futoram.r.concepttí virgínalé z partij.t boc 
gdem q;q$ nibil attíneret ad id qó pdictu3 fuerat regí 
acba? oe Deflractíóeconfilil ouo:u regum 5 ípfümrcú 
otctúeíl.atetii oó^erat fladníbíl attíneret. C ^ d 
tertíú argomctü qñ otcebafq? nópót íntelíigí oe xpoi 
q? nos oícim9matrc rpí vírgíné concepífle t peperíP 
fe:bíc tn accípíf alma non p vírgínrfed,? íuuencula. 
IRtldendu efl oftplr.vno mó g? qgq; bíc accipíafalma 
Vtfigníficet tnuenculátalíqñ vírgínéíalíqíí cojruptas: 
tñ ex boc níbíl ínferf 5 erpofitíonc oatá oe natíuítate 
ypí.Tla ífta oíctío alma ínterdú accipíaf p:o co? 
ruptarínterdujtfiípzo vírgíneaccípí pót.i ficaccípíef 
bíc pzo vírgíne máría qt® alibi aflbmaf jp íauencnla 
? que corrupta eíl.'Decautrñfioeílifi nos rflídeam'io^ 
l deis oícentib'non poífe itellígi oenatíaítate rpí'.quía 
alma interdu figníficat íuuéculá que cojrupta cft.eí 
tñ noe argnam^tra eos oebere necio íntellígí oe bea 
i ta vírgíne:q? oicíf q? virgo ec oebebat illa que scipe 
[ reíatc^parereteíbacoictíóealma.poflTent oícere be 
bzd cp non tenet argnmétú:q2 tfla oíctío alma nó fotú 
figníficat vírgínétíedét figníficat iuuenculas oefloza'' 
tae.t tune ratío nofíra 5 rñfioné íudeo2Ú:er bac par 
te nó tenet. f.concefib ^ alma slíqñ figníficat vírgínc 
iuoécnlá:alíqñ cojruptá.^ém eft ergo alíter z omnié 
lias cp ida oíctío alma folñ accípíf bíc p?o virgine:? 
al's vbí poníf: ídenríde p virginefumíf.Ct)oc aút 
conaf nícolaus oeTf ra^pbarerqrñ oicit íflam oíctíoné 
alma fie bíc poníf .r.be alma cú adíectioneartículí:ín 
rríb'locís folu repen'rí.f.bíc 1 ín ouob'aíijs reparatíj: 
t femp j j virgíne incógnita viro accipí.ergo bícquo^ 
Cf} p:o virgíne accipíendu eíír-j nó^p adolefcétula coi 
rupta.CÍ'íím'locus eíí 6en.i4.De rebecca vbí o/ci 
tur:q? erat Virgo pukbja facie 1 feognita víro.í babe 
tur ibf be alma.oe rebecca tñ manífeílum eíí g? virgo 
era t .CBcós locus cfl .gxo. z.c.vbí oicíf oe maría fo 
roze mof fi qn flabat ín ripa Humints niliattendés gd 
fieret oe moy fe g erat eírpofit^ín carrecto fíominís ín 
ftfcclla fcirpeaií venít filia pbaraonis: fecíteg educí 
puerúuunc TOJO: mopfi íuít vt qrerct alíquá bebzeam 
que nutríret ínfantutu*? oicif ín lía-píerit púella z vo 
caoít matré pueri.t ínbebjeo poníf be afma.manífe' 
ííü tñ efl Q) ét ín boc loco figníficat vírgméiqnía ÍOJOI 
moyfi adbuc parua erat vírgo.ficut ergo ín bis ouo^ 
bus locis accípíf alma p virgínen'ta z ín boc loco a ce» 
pttur p:o vírgíne.(D^ed ífla afiignatio non multum 
agit.namfiueponaf ín litteraalma:fine bealma:non 
oíffert:qoía virobíqj accípíf íí!a oíctíoalma eodé mo 
do.cp aute; anteponaf be alme ad figníficatíoné níbíl 
agíturnecmatafifedad configñationcicp ííta oíctío 
be ín bebieo efl artícolus*.? nó oíctío ^ndpalís.artica 
lí aút ad ^ dam confignatíoné ponunf Xqua oíctíoné 
cníurdá quafl relatíonís vel oenúcíatíonís efle fignifi 
cant.3deo fi ífta oíctío alma fine artículo virgínem fi" 
gníficatrcú artículo quoc^ vírgíné oefignabit.? econ^ 
uerfo fi cum articulo oefignat íuuencula co2ruptá:eo' 
d¿3 modo oefignabít fine articulo.níbtl ígíf oíifert m 
ponaf alma vel be alma.(E:£t etíá qi bec oíctío alma 
p virgíne fine articulomon folum ín locís tríb9 vete^ 
ríe teftamétí reperíf ficut ait nicolaus'.fj ín multís lo^ 
cís.ficenim babef iCaníico^.c. 1. vbí oicíf .ínodozem 
Vnguento? tnojú cucurn'm'iadolerccntule oilexerunt. 
Vbí ponúur ín bebieo alma.t ra.ra,at(^ alíj bebzet oí 
cum intdlígít oe virgínibus.^tem ^antícop.í .leica 
gíntaiuntregsne:70ctuagínta ombinez adoíeíccíu-
larú non eí! núerue.t ín bebzeoponíf almotb qó efl 
plurale buíus noís alma.-z ti! íbí pío virgínib9 eode; 
modo accípíf frn bebíeos.CT^t non foíú boc CÍ tefli 
monio eosú patetifed e't neceffaríua ed fie oíci:quoniá 
Mbülcnñeñtg 
femíne quas fufeípiebaí falomon otfhnguunf ín tres , 
fíame.r.vrozes cócnbínas 7 adolefce'tulas. eí quo pj Q ^ u l ^ , 
adolefcétulas vgínesoicí.na5femíne qe falomó teñe tf0 r ' ¿ l ? n ^ 
bat:aut erat lege mrímoníjtaut fine elíquo federe.fi át cocoh.v.r38 s 
epeobmasvu-
£9íiconu(fV 
^ b u í f l e ^ ^ 
^rponfio^a 
bebíeowni. 
erat copúlate matrímoníarrrfut ílfeq vocanf regie.r. 
óo.ñ aút non federe copúlate erant aut erát vírgfnes 
quas nondu falomon carnaliter cognouerat:aut erát 
cognitefi auté erant cogníte z tenebanf ab ípfo vocá 
tur ocubíner-j ífle funt quas vocat feriptara octuagín 
taocubínae.opjígíf qoecúc^alíe maneáiille fintvir 
gínes íncogníte.fed ífle vocanf ín Ira adolefcentule.-: 
ín bebzeo poníf alma fiue almotb pluraliter.ergo ne 
ceííariü eft vt accípíattir pzo vírginíb'.t fie efl ín mu! 
lis alífe locij facre ferípturc. ( C M qaartu argumé 
tnm g> oicebaf q? ín líttera efaíc ponítunecce virgo có 
cípiet z pariet fillum:quíaponitur concepít ín pteríto: 
iparíet ínfuturoieíquoinoítur^tépoze buíus oe^  
nunciatíonís jppbetíe cíate iarn ertíreratfactaconce^ 
ptío'.fed nondú partus.qó oe rpo non poteíl íníelligi. 
C^ñdendam efl cp ín boc non efl vlla vis arguédi: 
quoníá ín facra feríptura mutátur tépoia frequenter: 
potíífíme ín^ppbetifaiquía Oeue vofebat vt fic.ppbe^ 
te loquerenf .Í boc patet oe eo q6 babef Jgfeie.; 5 .c. 
vbí loquítnr .ppbeta oe meflTia tam f m pofitionej ca^ 
tbolicojú q§ íodeoHim.í logtur oe pteríto qaafi p 10^ 
tum ca.cum oicíf .vídímos enm:<: non erat eí rpesinec 
oecoroefiderauim'eu oefpectú í nouilTímú vírozam 
Vírum oolo? t feiété ínfirmítaté:^ qfi abfcódítus efl 
vnltue eíus z oefpect9:vnde 'nec reputauím9 eum. ve^ 
re languozcs noflros ípfe tulít:-! oolo:ee noflros ípfe 
pojtauit íc.^íudei ifi erponút illa adbuc 6 melfía fum 
ro.ergo ponatur bícrecce virgo concepít ín pteriV 
torpoterat tñ itellígi 6 fmuro.C^e potilíime adbuc 
apparet boc níbíl cófirmádo teflímonío bebjeo^tqm 
ípfi falfo erponuntrfed adbuc ec líttera ipfa efaícTlaj 
manífeflü eñ cp quádo efaías ífla verba oe metifía p/ 
nuncíauittnondú veneratmeífías.í tn verba funt oe 
pteríto.ergo neceífaríú efl vt reducatur tntellect9eo2Ú 
ad futur«.(n3te5 adbuc patet boc magís.nam nífi 
teKigatur q> tépow ínjjpbelie mutentunínduderet ín nsfi itdligaf pte 
fe cótradíctionc.quod apparet eí eo q6 babef Síate. rítú.p tuíarocuj 
?5,cnmoícítur.ficutonieadoccífione; mcmr.zqi! 
agnns coiam tondéte fe obmutefeet: t non aperuit os 
funmtoe indicio z anguflía fublat9 efl.ecce eníni ponú 
; tur verba oe pteríto z futuros támc ípoííibiíe cíl vt 
: íntellectus bo;nm non reducaf ad ídem tepuerpotíP 
fime cu; neceiíarío eí líttera pateat tila Riñere ad íde; aperaitoe íau. 
tépns:cú oícatar.t quafi agnns cozá róndete fe obmn 
tefeet z non aperuit os fuum.no aperíre os fuú z ob^ 
mutefeere ad ídem tempue ptíner cum totalíter ídem 
fint:? tamenvnnmppníturínfuturo:talíudín ptert 
to.ergo necesario ambo oebét refierrí.t cíponí per 
ídem tempus.f.per futururmoe quo tota illa jípbetía 
íntellígítur.ficut ergo íbí ponítur pjeterítumí futn^ 
mxt ambo redneuntur ad futurujnta ponútur btc ín 'npNa.ecce g^o 
bebieo ouo tempoja eadem.cum oicíf.ecce virgo có^ ^cipict z pariet 
cepít z pariet filínm.ergo eodé modo reducí poterunt fiiíum:pterítú re 
Í oebentamboadvnnmtépus.f.adfntnrumivt Díca dudad ftwmj. 
tur fm lítterá noflram.ecce virgo concípíet: pariet ficnt ín .ppbetía 
filíum. CTSd Qntú argumétuj qíl oicítur Q> no CÓ J 1 !.f.ficoois « . 
nenítíftajípbetia cbJííloiqzoeillo pucro oicifq? vo ^ficutí píal.iS. 
careturnomeneine emanueI:fednomécbi!llin6fnít ínocm tcrráeíí 
emanuel fj 'Jefus:vi ín bebzeo vocatnr.alíter appella nít fonos eom 
tur íofua.(C*Ri!dendu$ efl q> mater falaatojís noflri: ieí íet. 
nec ángelus qui pnonciauit nome eíus ante$ ín v t c 
roconciperef non vocaníteum emanuel fedíe^n'm^ 
mo nec vocare líe cóueniebatrquia boc oícere: erat ac 
fi nullum iponeretur eí nomen.velut fi cum alícjs na< 
fceretor parentes eíus vocarenteum bominé.naj boc 
ei a natura inerattnec opo^ tebat vt quifq; tale ípone^ 
ret nomen.fic autC3 fe babeí ad redemptoiem noííruj 
g? voceturemannelrficnt adnos qj vocemur bomiV 
nes.d^joboc confiderádum efl q? nominó queda 
funt ab impofitione z volúntate noflra:íta op nifi ím^ 
poíuerimus nóerunt.alia autem funt que conueníút 
per naturam: etiam fi nollue illa imporuerit/pzímá 
funt 
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l^oplSíaefaíf, 
??.eíloe mefa 
tam£m catbo!^  
eos bebjEoe 
antíquoe vbipo 
niturpterítinin 
futuro. 
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1b2opl5íseíaíe. 
?|.5dicem 
oícarfícamead 
oeccifionéooce' 
ín r : í qdagnns 
coza? tondéte íe 
obmutcfcettnó 
n i 
2!acto:opínaí 
rcnebiír ín bac 
TíomééctipiÉí 
qucddáb) 0219 
mm a volunte 
ipcnenli^VfP^ 
^.fttffítW ^ fant W faitee t pfófo: pefrtis:* fiíiitUa.níbíf cqoídcm 
Cqdda? ¿na íf>9 nominafígnárqaodfmnaturacóueníatcí caíns 
Cfljó 3Í3l píí Tanr noia; fed íbía vofúrasnoílm caara tmpofítíoma 
.^13 ^ ní !í1 í 5 0 ^ nominúef!.ín''SÍ'9^tcm fumfioíaqnefjna 
r ¿rios.ltda taram conacnínní rebas eíía finallue imporncrít ííís: 
Sf t íp¿r0^ ,'í:tir noíñ fpeííeí Veígmcrí8.com.n.aIiqoÍ8 naícíf ab 
bomíne nomé ilííiis eft bomo ve! aíiimal: Í boc cíl f 5 
Rátarán'dsílí/n pjfnctpía ftiWlantíaíía qaeín eo ftmt. 
Sunt ergo alíqua noia ftn (ptciemmUqm mem fm 
votonratem t ímpofiríonem.f m ímpofitíoné volanta 
naftí zflbocnomm Jd'as qttod angelas pntmctauir. 
nam qjc| ín re f?c ípíe faíoato: eífet ficot nomen fanffi 
fignsficat: tamen vofantanü fuít a> íílud nomen pone 
retur: qm poterat aliqnod altemm poní.erant.n. alia 
J nosa que eí fm nataram cóaeniebant.f.Q? vocar ef bo 
\ mo: qaía veras bomo eraí t ficat nos.ctíam erat no-» 
men faam f m natara; oeas: qaía rere ceas eratfícat 
nos veri botes famas, no ígítar opoztebar vtah'quís 
eí ííla noía ímponeret.ficut nó opojfet vt cum noe na 
fcímanalíqaís nos boíes vocet.fed bec namerétar ín 
^po per boc nomé emanael. flgníficat.n.emanacl no 
bíícam oeos.r.quía óeas ellín nácara noílra:t boc ni 
bil aliad eftq¿gp alíqaís ffmal babear oaas nataras.f. 
cíuíná t bumana.nó ígílar opoitcbat g? ífiad nomen 
emanael ímponeretar rpo: qaía fibí ínerat. 5t qaádo 
pjopbeta oítít t vocabítar nomen eíae emanael non 
vofatr oeiignare (p iftad nomé emanas! ímponeretar 
^po: fed Q> ípfe eífet oeas z bomo ftmal:ftn qaod có 
oeníreteí i fiad nomen emanael cgqj nallue íllá fie vo 
caret. (EMdó.&rzmcntü cu oícitar qp oe ífto pae^ 
ro nafeítaro t í q? baryram 7 me! comedet vt (ciret re 
pwbare malom t elígere bonúiz q m iíte ímt oiTpoli 
tíones ad mtellígendu acutíasioe tpo ramé boc nega^ 
mus:qaía oicímus ab ínftantí conceptíonís fuefaii ía 
píentta plenas t n ó oídícííTe g tempoja, Dóm Q? quá^ 
tam ad boc qaod eft comederc batfrum t mel qaalí^ 
ter fe babear ad íntellígere;? qaaliter ííla ín f£po foe^  
rír pof!ea ín fecunda partícula buías oicetur.Sd aliad 
tamen qjeft ípm ín tempoie oidjcífTet vel nó,"Rerpon 
dendú cílqjconfideratur ouplíciter. aat qnantam ad 
realítatem-.dat qaantú ad apparentíá.qaaníú ad appa 
rentíam qaidem oícenduj eü cp xpe pzoñcíebat ín fa^  
píentíatqnía a pmoídioeratto fue víqj ad matura eta^ 
tem in qua ^ dicarc cepít: femper vífam eftg? piofice^ 
reí ín fapíentía.fic apparet luce.; .c. cam DÍ.? 3fera8 
p:oftcíebat fapíentta: t etate: t gratía apad oeam t bo 
mínes.í. vídebatar pioñcere ín oibas íftisiqaía qaott 
díe íbat per entínaos fuccelTus.f.qnanfú ce etate accí> 
piebator tantum t oe vírtute. (TÉt confiderandu eíl 
qpeñ queda fcíentía i íntellígentía í m qaod per íntel^ 
lectú alíquid cognofeímas. eíl alia ín erpientia. Zlccf-
píendo pn'mo modo dicendum efl cp xps no pioftcíe" 
bat:q: ab infhntí faec^ceptíonís fuít perfectus ín ou 
bae que portea intelíecít.^i autem accipíatar pío feta 
que eíl in erperíétía. c6m eít q? xps veré addífcebar. 
nam ípfe cognofeeret quátus futuras cíTet labe:: 
aut coló; ín eis que paífarus eratuñ quantú ad erpe^ 
ríentíamnefcíebat quantus DOI02 clíet: q: nullíí vnqg 
üoloiem aot íabosem pa(ía$ fuerat. 1 quía quotídíaní 
eí labows at^ ooloiee eueníebant: necefíaríam erat 
xt qaottidíe piara fcíret.fic babef ad *beb:eo6.y .c. cú 
oícitar. t.n.com oeí filias eífet: oídícít ex eís que paP 
fus cll obedíentiam. C a d . 7. argumeníú quando o! 
9? ¿cfaías oe boc puero ín feqnrí. ti ait anq? feíat paer 
vocare píe? tmfemiaaferctur foztitado camafct.ied 
nó potefl inteltigt oe xpo fm qp nos Didmue: quia tuc 
eñet aüqnodtcmpas in quo yps nefciaíffet vocare pa 
trem 1 mfem.^efpondcndüeíl íftud ^pbícumoíctíí 
fatie fiare conaeníenter. nam yps f m op oeus ab 
eterno effeíitamen nó fuít bomo ab eteroorquia ín té 
poje alTumpAt bumamté.t q: ísníeq§ ípfe alínmpfiiíet 
carnem noílram oeftructa fait oamafcus.f. nó multís 
tempoiíbus pofíq| oicta íunt ííla ad regem acbajive/ 
rum eíl gp anteq| icíat vocare puer patrem aut matré: 
aaferetur foitítado Damaící. £ t non folum anteq^ feí/ 
reí vocare:ímmo antcqg elíct ílle puer.úm natura 
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mana aífamptaitvocaret patrem « matrem. refpóde 
bítor nó effe íncóaeníens: qaía cum fuerít afiquod té' 
pas ín quo jeps ínquantam bomo nondnm erat: t me 
mater fuá: nufíatenas erat ímpoíTíbife cpnei'cireí vo--
caret patrem aut matrem. (T^tem adbuc oícendú eíl 
cp po í l$ ¡cps bomo natas ee vírgíne eíl: non femper 
fcíaít vocare patrem t matrernt piout feíre qusndam 
erperíentíam vocat. Ham ^ anima tpi ab ínflantí 
conceptíonís plena eífet omní fapientia 7 feíret fojma 
re qaafcu^ voces: tamé xm a!íqao tempoze fuit quo 
voces non fozmaaír.f.q? feíret loqaíttamen nó lo 
cutas fuít ímmedíate vt natas eíltíed eo tempoze quo 
alíjloqai folct.t boc fuít pjopter oao. pJímo qaía ad 
boc^aüquísíoqastur opoitet^ñtaliqua cóceprio 
ín íntelfectu quá per vocé erpjímere veltí medíate po 
tentfa íntcrp:etatíaa.opo?teí etíam eé altes.f.cp ínoi ' 
gañís locationíj fit cóoeníens oífpoífrío sd foimandl 
VOcem.ín rpo autem a pjíncipío ($q$ vnam eop etfet: 
ambetamenperfectenóerantñm* patet íntaétí. Se -
candam pjopter qaod jeps 3 piinc«pío fae natiaítatís 
loqaí non oebuit oato gp potatffet.fait qaia fm nm* 
re códítionc nemo a pítncípío íoquíf ur artícnlata ver 
ba oep2omens:q|$ ploiatum emíttat.que voc ártica 
lataíterenomniú vocamentozum p^cuenfenííum ex 
ipfa conditione mojtalitatie.ad fotmandam autem ar 
tículatam vocem aliqua Determinara conceptío requí 
r í tar . t non folum oifpofirto ín o:ganís vocalibus 
fed etíam otfpofftio ín cernís pbantaílicís vt finí 
íbí conceptíones fpecícrum: per quas tanqj per que^  
da; media íncoípojalíajpróptc 7 puré fpéram oeríue 
tur conceptío ínteltectas noílri ín vocem. ad boc aaté 
tempae aü quantum reqairítur. vnde a pzíncípío nní^ 
fus porefl babere ozgana pbantaílíca oífpofira íta ve 
vocee fozmare poífír.ídeo vires natore occedít aliqué 
bomínem loquí polfe quádonatus fit:fed vfc^ ad alí^ 
quantum tempus. quod quídem non eíl valde psruts 
vt fatís apparet.ín quíbufdá aatem pííufi^ ín aííjs efi 
ftn varíetatem oifpoííííOnís o:gnno:am pbaísílícoí:: 
t f m cóícatíonem alíquo? quíínfantofum sd forman 
das voces magís aut minas erudíant. $ ergo non 
cóucniebat vt a piímoidío natíuirarís fue foqaeremr. 
nam cum boc eífet fapza vires aut p^ eter cócm moda; 
alíoium naturalíter agentinmn'udeí videntes boc ejetí 
maifent xpm afiquí d móflruofam eé: t ceaítaífent caj 
femper concepta ee cómala opíníone.quod nó conue 
níebat.ergo nó tocatas fuít a p2inctpío.*0atei etíá boc 
qaía Xuce-; .c.cf ^efas autem crefcebat fapientia t 
etate t grstía epud oeñ t bcmínes.i. QJ vídebaf quo** 
tídíegradualíter crefeerc. (i tamé K^S a p:incípío lo^ 
cutue ftHíTet cum natue: non videretur crefeere quoti 
díants argumentís ín confpecta bomínam: fed fimul 
eccepiífe magnam fspientia^.ldeo oicendü efi gp xpe 
nó locutus efl ímmedíate vt natus eíl. t fie fatís p; ad 
iflad argamentaj. (pad.S.argumentií quando ar 
guebatur gp nó poífet íntelltgi oe upo qnía ¿faíe. S.c. 
ofanrccgpuer feíat vocare patrem vel matremaafc 
retur fojtitudooamafci.ergoíflepucr patrejt marré 
babebanqó oe ípononcócedítor. iRefpódebít foiraP 
fis qaífpíam q? rps patrem « matrem babebai: qjpf 
faús erat oeaermater aatem beata virgo, fed boc non 
applicatur.quía quandocucg aifignatar alicáias pater 
t materralfignarnr fm éandem generatíoné t natías 
tatem. ira gp ííla oao lint tenq? ouo pjmcipía eíofdem 
genítí cócarrétia ín vnítatépjíncípü agentis.fed oenj 
« virgo ÍDaría non concurrunt in Vnítatej ptincípíj 
agentís in eadem generatíonefed oeus efl pater in ge 
neratíone eterna in qua nalla efl matertt beata virgo 
efl mater ín generatíoné bamana ín qua millas efl pf. 
non ergo potefl o íd babere rpe patrem «matrem 
modum foquédi noflram:qaia nó babet eos fm íde|, 
( E ^ t m qiíi fií óaremus cpm íflo modo babere pfej 
« matré non poterat applícarí oíctum jjpbícom ;erit 
nác^ falfu5.« tone nó flabít gp paer feíat vocare 
patrem t matrem aaferetur fo t^itudo óamafcí.ná ífle 
%ps filius oeí ab eterno fcíuit vocare patrem fuú oeuj 
cum fit ens perfectiífimnm.ergo piíuS fcíuit vocare pa ferref foníludo 
abulcnfísfug % ícee virgo concípíet camafd. 
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frem t matrem finfcíp atifírrfínr fonífadocamafcf. 
ergo non acctpúur ííto modo ^fpe accípere patrem 7 
m a í r é . C 3 ^ in Ira •£! aíe.S.c.oícítar.antccp poer 
rciat vocare patrem t matrem ti* ergo ííle qui alíqua 
do nefciebat vocare pacrem t matrem eratpuer fed 
xps fm gp paer non babet patrem 1 marrermqata xpe 
ve bomo folam matrem babuíurgo i fie puer fie acce' 
ptue:babere patrem t matrem non poteft. t ñ accípiV 
cor vt babet patrem t marrcr.úm rió vocabitur pner: 
qota non efi f m vtrutB poer.vUatcnae ígítur non po^  
uít ñ m ííla folutío. C ^ é m ígítor eft Q¡> iñe puer oe 
qno bk oícttur efí ^ps . t oe boc íntelligítur cp anteql 
fefret vocare patrem t matres anferrcttir foititudo oa 
mafei ñcut fnp ja oíctum sí! Í erpoütam. íf!e tamen vt 
puer babuít pstrem t matrem:quia matrem verá ba^ 
buit.f.Ví'rgmem benedicíam patrem aorem fm carnej 
nullum babuít: tamen ab cmníbue putsbatar babere 
patré.Uliquí náC0 oc fomíestíone enm natuj eyifiíms 
bam putantee ^ 3oíepb vír ^Daríc non crat poten» 
generare píe feneceute*.? Be quafi per ímp:operíum eu 
ex tQimmtom natum oícebant.vc eum t'emel tndes re 
fponderunt ei oícentea: nos ec fojnícaíione natí no fts 
mm ojmñim es natas c% fomícatíóe:t nos ncq^^.alíj 
autem melcua oe beata vtrgtne epiltmauerunt oicéteS 
xpm eííe ñf tom Sofepb.t tila erat cómunís optnto.fic 
babecur Xuc.; ,c»m oícitur.erat ^efus tncípiene qua*» 
fi mnoim trígínta vt putabatur filias 'Jofepb. t alibi 
eum vocabantfifíum hbtUMum ^ofepbquíeratfa 
ber Ugnojum. pjopbeta autem quantum ad boc no cu 
ranit multum attendere verítatemifed magia optnío' 
nem oícene'.anteq; íciret vocare patrem ? matrem. 2 
caufa buius eíliquía tntentio píincipatí; non fundatur 
m bocrídeonon corauít radícem veritatta: fed opinío 
nem. fi tamé fuifíet id q6 piincípalíter íntenderet pw 
pbeta pofnílíet veritatem rei: no curana oe opíníone. 
fe fíe patee folutío ad argumenta íudcojuj tam que fa 
crunt:^ que faceré poífunt» 
Cnrertía pare Í vítíma buíue piímc pertículc eíl oe ex 
poílnone índco?um círca fita? Sfaíe aucto:ítaté. t ípfi 
non, erponunt omnee concozdíter.nam s líqnt crponm 
oe rege £$e£:bia:oícente8 g> iftc fuít genitua oe qoadá 
puelfa que vocetnr alma qata parue etatta erat. 1 boc 
fuít oaínm in fígnum regí acba5 VXOZ fuá cócíperet 
t pareree t vetaretm nomen tim emanuel. t ad boc 
agere vídetur id quod babetur Jgfaíe.S.cXí crít erté" 
ño afarum cinc- operíend latitudmem terre tuc o ema> 
nucí ^ecbíe ením boc pjop2íe conuenít: quia ípfe fuít 
fiüus reg^ acbas«fuccelíif eí in regnum at¿BOomina 
tuaefltot! rerre tudee^uíaa latítudinem ímpíeueroni 
ale regia alíf río:am oe quo íbídem agitur.oc tfto etiá 
faí ía appfícatur cp poí!ea fequíf. bnt^rum t me! com e 
det: vt feíat repiobaremalum T elígere bonum. nam 
iíte qui erat fílíua regís nutríebarur oclícate: t oaban 
tur e£ alimenta que eifent conuententía ad oiTponédá 
pbentaííamtt cetera oigana ínten'oza que requírít ín^ 
teífeetns ad fubferuienduj fibí: vt fie íntellfgere valeaf 
conuéníenter:? btsbabilitábatur ad feiendu) iudicare 
q6 bonum elTet: 1 repjobandum quod malum elfet. 
¿ S e d í íh erpofltío non vídetur liare conneníenfer. 
f>2ímo quia m piícípío ffe JSfaíe ©scíf. oomtnua ípfe 
oabtt vobío ftgnum.fiue ergo accipfótur fignum p afi 
qua re mt'racuíofa ficut é modua foquédí in facra feri 
pturaidue ptem eft fignifícatíuum fuf uro;ummon cd' 
l uenit aliquo boium modozum: quia conceptio t par^  
[ tua regía ^ecbíe no fuít penítna admírabítíetcñ coiv 
I cedatur t aiíeratur ab ipfiaíudeía modonaturaltfa^ ctua.n^c aceidír al/quod alterum in tilma conceptione •r parta q? in alíojum (!oneeptioníbua euentre folet.nó 
c ígítur erat ílgnum.i.admtrandtt; altquíd. nec rrat etiá 
t fígnum pzoat ef! ílgnatíutim 1 coirobozatiuum eojtim 
y que oeue caturus erat t pjcmmebat regí acba; * nam 
I ea quenatoralicer fiimtnó tem^neeojomquefuper 
I naturalitcr accídunt.'cum non babeentaliqnamcobe^ 
rentiam cum iflíe: ntítinquanrum eeue oat íllia q? ñm 
figna. nam fi elíquid natarale effei fignam eozam que 
ínpernatitraliter accídttnt: cum m oibua naíuraubus 
«qua applícatío ad oeum fit:aí cmnia eqttafftct- a oeo 
piouenianttfieret ve omnía naturalíter facta:alfqdóid 
(upernataraltnm figna fojent: qood íncortuemens efí. 
naturalta ergo fuperneíuraham operatiottt) 1 mt €0-
rum que oeua fe facturum p:omiííii figna non to. 
<D ^a. Salomón volensaífígnare inboc qoemodo 
fignum piopjíe airnmirur.oícír g> bic erat afiquod mi 
racolumí; q6 ííla cóceptío puerí que bic oíciíur «ííet 
ügnumeomsque oeue paomítrebat regí acba;. toícit 
Q^ qSqi ífta conceptio t partas paerí fucrír nacurafiíer 
cótingeneuamcn míreculum fuít g? p^dfcereiar fejtc) 
puerí nafcítarí.náoíct0égjnaíc£ref filíue 1 vocaref 
nomc eina emanuelfed cegnofei an eií¿r maíai!uS ve! 
[ femína anteqj nafceretur miraculum quoddgm^rat. 
I ( T S d boc Dicendú eft q> nó potefr ílare.ná qpcg epud 
> vulgares boc tncognítam fi?: qui oe lecretie natore ni 
l bil inueftigant.apud eos tamen qui fapientee ta} ínter 
I pboa ínter médicos fone oe boc alíqua cognino é, íiintenim,alíqua figna per que boc cognofcítur.i po^ 
nit ea Srnaídus oe villa nona in quodam líbelío qué 
oeembiione confecíe. ( £ & ñ fone arguas q> qíqj me 
dící boc cognofeant per coníecíuraaiper cer titudincm 
I lamen non cognofcunt.Dicendum tamé cp boc nó muí tum oíflfert.'rtamé fi adboc ad bec attédere velíemus: Oícendum efiet g? qgql bominee plene non cognofeant 
j tamen oemonee boc nouerunt certíflTíme: quonía om 
1 nía naturalia cognofcunt.ntbil tamen ípfl viera cogni^  
tíonem naturalem babent cum in verbo nibil cogno^ 
fcannquiabeccogme^oeftpiemium beatosum. 
adbuc obíletes iHa nibil efíe: ac femper míraculus eííe 
cp kxm puerí nafeiturí pzediceretur* nam qnando alt 
qui$ eft in ve ero cognofeí poteft a medící$ vel pbia a« 
mafcaloe vel femeila fit.ante oecifionem tamen femi^  
nisnemo nouít naturalíter i repugnat ením nature vi 
rem non exiñenté in natura ex punciptís nature qnis 
cognofcat.ficergo eífei oe puero ifto ¡p eífei miracolú 
ptedícere ferú eius anteqp effe&ín vtero.CC^ld boc re 
fpondendum eft: S'miracnlu; quidé eft fi ante$ gfcg 
concípiatnr aliquis p cereitudíne) oenunciei oe tlio qp ¡erít: t g? erit mafóuhi? vel femeila.^  boc modo ne cjlqj bomo nec oemon nif! a oeo cerci fícatns pnonciare po 
teft i boc autem non appücatur ad p^opofitam fm iw 
!> tentionem íudeomiquia ipil oicuni tempozc butua {0/ 
r cuttonía ad acbasconceptíonem rocía 3 r'oje: cum oicat 
(f a ín bebteorecce virgo cócepte 7 paríce ñlíam.ejcifté 
ce autem feto tn vterofatis cognofeí poteft oe ípfo ím 
modum fupzapofitum an fit mafeulas vel femella.fiae 
accipiatnr fm cogníttonembomina$ fiue^m cogmtio 
nem ocmonum.ergo non erat miraculum et fúndame 
10 fuo 9 cognofeeretar feica^ puer» nafcíeurí^ fie non 
cífeifignum. ( D J m t ó Videtur couenieníer afflígna 
lum cp natmítas puerí buíus eflet lignum t conceptio 
íuuencule illius-.fiponeretnr iuucncula pío puella co:" 
rupta.naj tune cum omnes femíne fie concipíant z pa 
ríant cum coirupee fueríntmon vídetur efie mtracnlu 
nec fignum alíquodmífi pjo alíqua fpecialtíer afluma' 
tur. S i autem ponatur pw vírgíne ficut Ira noftra po 
ninquecuní^ illa virgo fii que ínvirginitate eíiften» 
concípiat miraculum crítrínon opo:tet explicare que 
ftso illa flt.fed b/cníbil oetermínatur que mulier ífta 
fueríf .ergo opotf et afíumatur p?o vírgíne 1 non p 
coírupii .^^tem nócóueníegp erponaf pío rege S3e 
cbíatquia iftñd fignum piedíctnmeft rutu .^f. ecce vir< 
goconcipiet t pariet filium.íed manífeftum eft gp qná 
do ífta oicta funt ¿jecbiae nataa erat:? babebaránoj 
tredecím vel nouem ad minua.quod patet'.qaía acbaj 
pater^jecbíe regnauítánía feicdecím in inda ve patee. 
4. ftegú. 1 ¿.c. 1 ejecbiae erat. £ $.anno}Z cum regnare 
^ cepififee wp;.*. "Regu. 18. g ín ano quo cepít regnare 
| acba3 erat ¿becbías annop. g.ergo cato gp in eodé an 
j no oicta faílfene ífta verba ad acba} tá natas cífeí eje" 
i cbiasitbaberet annosnoué.poeiííimequia multíoo^ 
i ctoies in boc concoidant cp ífta verba oicta fuerint ín 
i anno.4.regm scbaj.t tunc£;ecbias efiet tredecím an^ 
1 no^.i fie quomodocú^ ponatur: erit natue boc tem^ 
i poje quo ífta yerba oicebamuradacbai.QuodeS con 
era 
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f ra ffam ctim oicattir ín ea ? pariet fifíuj. (C^tm no 
poreñífare-.quia repagnar ei Ir qae babef ¿faíe.S.c 
.f.antem feíar puer vocare patrent i murq auferetur 
foztítudo oamafeúred mmikítam gp ante Icíaít loqaí 
ejecbíae:^ aaferretar foztíttido oamafcfit vocare pa 
trem i matre?. qnía oato cp foítítado oamafci ablata 
futííst ímmedíate vt oícía fant ilta verba ad acbaj'.iaj 
ejecbíae feiret vocare patrem i maircm: crnit ín tem^ 
poíe qoo ifta verba ofeta fnnt eét e5ecbía8 anno? no" 
nem ad minas vt fapM pzobatom cítnó ígítur poieft 
íntellígioeejecbía. (Cálíacflpócírcaboc Rab^ 
bí fafomonts t qaojudam alíoiam iudeoimS, q> no 
foít ífte poer oe qao bíc oícif cjccbíaajred filias ^ faíe. 
Í pzobant Q? non faent ejecbíae: quía íam natas erar, 
fed oícant oe filio Sfaíeíg» Sfaías tanc accefiTit ad VÍO 
rem famit cognoait eam atc^ conceperít.t boc maní 
feflatar fequenií.c.cum oícitar. t flcceífi adpjopbetif'-
fam:'? coacepít t peperít. (J^Bcd ííla pofitío fiare nó 
potefl:qm patitar eadem ínconaeníentía qae faperíoi 
pofítíorqgqj nó omnía ilía. t patet qm'a nópotcft con" 
aeníenter poní tanq| fignam ifta natíaítas ^conceptío 
pocrí baias elíqaowm qae oeas factarom Tefe ^ mít 
tebat.nam ilía nariaitas t conceptío nollo modo erat 
mírocalofa: íta vteflet conneníens teílímoniam reraj 
qs oetw factorascef. C f i t ^ O'caf ^ 5 O» oícit T^a.ra. 
cp erat fignnm illaram rerum i míracolam cam p^ edt 
ceref bíc focos paerí fatarí.D6m eíl gp nó poteíl fiare 
ficot fapza pzobataj eflícp ín cognítíone bac míractilaj 
naHam tm.<£3im "Rab.falo.applicataiictozítarem 
¿faieqaebaberar.S.cvbíoícií antc$ fcíatpner vo-' 
care patrem t matrem aaferetar fo:titado oamafci: t 
fpolía famaría co?am rege eg^ptío^am t aflTf ríojoj.f. 
oirens Q> paulo poftcg ííla Dieta funt q babenmr ín. 7. 
c.Sfaíe ad ípfum regem acbaj venít rcr alty ríowm ín 
tjamaffumrt abíluüt fo^títadinemdusoccídens rege 
eías rafia: t tranílalít populam etas ín círenem.oe í s ' 
maria autem que ad regem ifrael.f.ad pbacee pertíne 
bat oícít g? paulopofl coníaraaít ofee fifias befa corra 
pbaceei-í occíditeam atqj regnaaít: z fie potaerui ífla 
facta efie antcq§ paer ífíe filias 5faíe feiret vocare pa 
f rem t matrem. C S e d bec n5 poííunl ftareíqaonía 
Ka.falo.ptefapponít i alferít fuHTe natum bonc fiüú 
Jgfaíc qní vocatur emanuel ano qaarto vel quinto re 
gis acbaj.qao fappofito no poflbnt fiare que ípíc ap^ 
plícat. nam oícít gp eodem anno qao mouuus faic ra" 
fin rex oamafci a rege ailf ríoznm cóiuraaít ofee filius 
befa contra pbacee z occidtt eü.fed ofee regnare cepíc 
ano onodecimo regní acba;. ergo ín ido ano fuit mos 
tuus pbacee rer:-? rafln rec oamafci. ergo íflí quando 
tnoitui fant:erat ifle puer qaí vocatur emanuel anno^ 
mm octo vel feptem ad mínuet quia eum natum oícít 
ín Ino quarto vel quinto regní acba;.fed ante annum 
octanum tfepttma;pueri fcíunt vocare patres tma 
cres.ergonon potefl fiare íflaerpof!tío:cum Ira oicat 
duferendam fostitudinem oamafci ante$ puer feíret 
vocare patrem t patrem, (¡OJtem nó potefl fiare ífla 
erpofiriorquía ín !f a eíufdem.S.c. oicítur antc$ puer 
feíat vocare patrem fuum ? matré fnam auferetur foi 
titudo oamafci:'? fpolía famaríe cozam rege afiy-ríOE. 
fed fpolía famaríe non accepta funt a rege afff ríosum 
ante annum nonu; regní ofee vt patet.^T^egu. 17. cú 
oicítur q^  recaíffrioíumarcendíífamariaj z obfedít 
eam tribus annísiáno nono ofee regís ifrael cepit rec 
aflfríojum famarídm:-: tranílalít ifraefem inaflf' 
ríos, ergo vfi^ ad annum nona) regní ofee adbac ifle 
paer qaí vocatur emanuel nefcíebat vocare patremii 
matrem.f.in íflo tempoje puer quí erat filius .gíaíe; 
vocatur emanuel $m Ka.falomonem.íTSed non fia 
bit fm eumiquía tunceflet iííepuer oecem z fepté an^ 
nozum.ín qao tempoje nemíni oubíum efl elíe bomí' 
ne) oífcretíonísboc pjobatunq: vt ípfe oícít íile poer 
ftatuseft anno quarto vel quinto regtií acba5:a quo té 
po:e v\c& ín annum ouodecímum eius quádo cepít re 
gnareofee ín ifrael tranfierunt anní octo:^  poflea trá' 
íieruntnouem anní regní ofee vfc^quo accepta funt 
fpolía famaríe a rege afiyríozam. a fimul famplí funt 
¿£cccvír$ocócipict 
oecem t feptcm.ergo tot annojam eífet emanae! íllo 
tempo2e qao accepta funt fpolía famaríe ad mínuj.no 
potefl ergo vllatenus fuflíncrí ííla pofitío Ka.f8lo.cír 
ta iflam auctojítatem ecce virgo concipiet te. 
C ^ l í a é pofitío quozudam íudeoium quá tenet T a^b 
bí oauíd qut vocatur cancbítq; ifle quí genítus é arc^ 
Vocatns emanad nó fuit e;ecbias:ficut fapja pjobam 
efl: necetíam fuit filias ^faie ficut tenet Tsab.falo, fed 
fuit filius regís acbaj. non tamen ejecbías-.fed aliquis 
alius: z nó foít ec illa vxoic ef qua fufeepíe esecbíam: 
fed ex alia que eífet adolefcentola. z pjobat cótra "Rs. 
falomonemiquoníaB fi íntelligeretur oe filio £ \ m ou 
ceretor btcecce psopbetíffa concipiet z pariet filiu; íi^  
cnt.8.c.^faíe cum agatur oe eadem vt ípfe íntelligit oí 
citurrt accefli ad p:opbeti(fam: t concepit z peperít. 
5ré(& in Ira oicíf. ecce virgo eccepit t pariet. cp quo 
videtur gp Ule quí vocandas erat emanuel ín vtero có 
ceptuserat quádo ífla Oícebanf ad acbaj. fed De VÍO 
reefaie oicítor poflea:t accefTí ad pzopbetiiíam z con 
cepit z peperit.ergo non potefl oe illa intellígi. C & e 
boc ad nos nibíl attínet an bene ímpugnet Ba . falo.có 
Hat mc& vtmcQ crrare.frn ver ítatem tamen argumé^ 
ta ífla nibíl fnnt. Iboterat tamen folidius argüí cótra 
pofitionem K a . faIomoni8.f. cpnon poffít íntelligi oe 
filio efaie quia ípfe fit emanuel.nam ¿faie.S.c.cum oí 
cat oe rege síTf ríoium poíTelíurum regnum íudee 01^  
cítur.t erit crtenfio alarum eías ímplens laritodinem 
ierre toe o emanad ergo térra íudee erat ipfíus ema> 
nuel.fed filius efaie nibíl bozum pofíedit ficut nec pa^ 
cer fnus efaías. ergo nó efl ípfe quí vocatur emanuel. 
£>ícít aote; rabbí oauíd cácbi oe íflo filio regís acbas 
inrellígi totam iflam auctotítatem efaietapptícádo cas 
ficut applícabat rabbí falo.loques oe filio efaie.C^J 
omnía eadem inconuenientiaque pónebantur fapza 
fequi ad pofitíonem rabbí falomonis oe filio /Siaie 
fequuntur ad iflam: z quedam eo:um que fequebátar 
ad poíitíonem oe rege e^cbia. quoniam ín conceptío 
ne z natíuítate íflíus nullam míracalum fuitn'ra vt ípft 
eflet fignum eiue quodoéus p2edícebat.(C5^n) ea q 
inducebantnr oe.S.c.£faíe.f. ante$ feiat puer vocare 
patrem fuum z matrem auferetur ftmttndo oamalci. 
nam cum ifle ponatur natos er tempoze quo ponebat 
rabbí ífllo.natum filium efaie: feqnútnr eadem incon^ 
nenientía ce tempere. (C3temqa!aeode$.$.c.otcif* 
z erit e t^enfio alarum eius ímplens latitudinem terre 
tue emanuel.fed nulíus filiusacbas p?erer esecbiá pop 
fedit regnum iude.ergo non poterat oíd oeaüquo fi' 
lio acba; gp ípfe eiTet emanuel: nec térra illa eflet fuá» 
alia quo$ índuci poíTent.TMat ígítur ífla; tertíápo 
fitíonem íudeoium ínconuementem efle ficut cereras: 
manes Í te íola erpofitíone oe Cbzifto ficut erponií bea 
tos XDattbeua. z eo modo qao ruperíuspiofecoti fa 
mus.t fie efl buías pzímeparticule finís. 
C X s r t a autébuiosínquífitíonís mícuíaeft quemó 
X J k O i l accipiendú fit qó ídé |)pDa ín ppofita aocto 
rítate fnbintulit oícenS.butf rus z me! comedet vt feíat 
reprobare malum: z elígere bonum.bec autem b?euí P 
fime oetermúianda efl.C^udeí banc partícula; aá fu 
periozes continuantes ont q? ifle puer gnaríonserat 
t vocandus emanuehfutnrus erat magni íudícíj: ideo 
tn teñera erare oabanrur eí butfrum z mel ín cibu; vt 
oífponeretur ad acumen íngem'|.nam alimento? qua" 
litares adboc mulrum conferant.(ntlobtsaaremaÍí 
ter in bocerponendum efl.nam iflam aacto»tarem cu 
necefle fit fub eodem contejHO totam eííe:opo2tet tota 
ad ídé z oe eodem erponi.fed oe ZbziñopiiozaexpO' 
ruimu6.neceiíaríum efl ígítur vt banc qucQj particu' 
Iam ad eundem referamus* vnde nifi buías littere te^  
nojé in parabólico fenfu fequeremur: necefTaríú erat 
Cbziftam oicí fepe comediffe butj-ru; z mel. quod foi 
taíTís nóopozter concedí: q |$ nibíl oe xpi perfecttóe 
oíminaír gp mel z butf rum comederít. nó m videref 
aliqaod magnnm vt xpe me! z butf rú comederet: nec 
tale gd fppba narratu oignu Duj:i(ret:f; ad aliqd alíud 
lédere videtur.potíffime qnoniá íatíe bene fie re 
demptozem noflrnm Refuto cbziftü comedílfe butf rñ 
^bulenfls fog ^ ^cce virgo cócipiet ( £ £ ij 
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t md.Mmé comedíífe ida vt feíret reprobare rnaíu; z 
dígere bonum non eílconuen/ensiquía tune vídere' 
tur g> cbziñaQ índígebat alíquíbua oífpofitíonib9 na^ 
mrahbua ad boc & baberct íngcntuj acutíue ad i m U 
liQmáú^quoá faífum dí.nam cbzíflue oeus erat:t ni 
bi! W{§ addiT«r¿ poterat cuj omnía k i m , £ t efeq; oí 
catar Xüte. j .QJ 3eru8(pfícícbat rapíentía t etate ap6 
mnm t bomtneemún tntdlígítur fm rem fed fm ap^ 
paremtam.ad boc autem $ cbziñaa fie víderctur PÍO-* 
ñeere ín fapíentía nonerat needrarium butfrumt 
md: fedfi vere pzofícere ocbuíflet.non crgo conce^  
dendam di gj comederít bat^ram i md vt feiret re 
probare malum t elígere bonum. C S d boc aa^  
tem eaidcntíae cognofeend úm attendédum efliquo^ 
niam pzeter fenfum aliego^ícujitropologícamit ana^ 
gogicumiduí vocantur tropici ve! mfílíci t oífferut a 
h'ttcraiiaut biHozíco ín facra fcríptura.p:ecípuem^ 
pbcti8:eft quídam alíoe fenfae qaí videtar eé allego^ 
rícueuamé non eíl fed efl veré lítteralie.vídef temé 
mf ftícuo quianon dí qó líttera ín coníce pzdem^^ 
á&m íonge Difómerquia quem lí a fm cowícem faam 
íbí facít non efl liítcralís fed parabolic^.qui autem la" 
tet fub couíce elt b»ílo:ícB8 vd (f aíís.fíc patet ín Hbzo 
^udícum.c.g.oe parábola quam poluít ^catba oefí 
gnts íy!ue.rvngenííbn8 íuper fe regé.ídé patet.4. í^e 
gum,c.i4.oecedro libaní«cardno quí loquebantur 
ad ínuícem.fimíle patet Sfaíc. ¡ i . vbí o* qp Ico paleae 
comedet;t gp lupus í agnos aecubabut fimuht oe ab^ 
lactaíís mítícntíbusmanus Cuas íncauemae regulo?. 
Voc át apud oéa piopbetaa vulgatifTímii efl-.tta vt fe 
re plura ín parabolis ^  fine parabolís loquanf .ea til 
que fm paraboíam pzoferuntnnnon funt ftn couíce) 
líttere accípiendamec quí eaj)tulít fie íntelletfnfed ad 
aliuj valde oiílátc fenfu.Síc ígíturbíc ín oictía áfaíc 
quídam parabólicas modas afluméduselfcvtnon fit 
fenfu8ípcb:íll?bntfrú t mdcomedere oebuífíec vt 
feíret reprobare malum % dígere bonúifed alíqntd al" 
terum ímpoztent.^w qno fcíendüefl q> fenfus.ppbe 
re d i gp tbziñm oe quo (ra ífla íntdfígitur eífet nimia 
intellígens:? oífferenter ab omníb^aüistquía altj erar 
parí bomírie&ípfe autem oeus i bomo erat:q6 oefi^  
gnat emanuehficot ín pcedentibne oictum di. t qué' 
admodum mw omnía nouítu'ta ifte emanad oía co^  
gnofeiturus erat.t vt boc fignaref pofita faerut be eo 
qaedam figna ftn que alij bomínes ad fcíendü oífpo 
nantur.f.comederemel tbntyrú.ita vt tmdlígaf buty 
rum tmdcomedct'.vt ícíat reprobare malum 'zdíge 
re bonum.í.valde erít fetens dígere bonum t rcpjo' 
bare malum ac I! comedíífct multum oe melle t bacp 
ro. <C4d boc aút aduertendú efl gp magís aut mú 
ñus acatáis aut bebetíus itdügere pjonenit es acumiV 
ne íntelfccms.acumé autem intellect9cófi(lít ín ouob9. 
*Oíímo ín quodá lumíne intellectas agentis. Sebo in 
oífpofitione ozganozú pbantaftico^ü fubferuíentium 
tntellectuí.lumen íntellectus agentis oícitnr quedam 
vírtusftn quam íntellectus nofler fe redacít oe eífe 
ín potentíaad íntelltgendúadactualíter efleintellígé^ 
tem^m ^ríflotdem.^.oe anima.f. íntellectus agens 
quo omnía faceré íntellectus polfibílís eíliquo omnía 
ñerUJftA virtus fm qná intellectas nofler quí efl tot9 
ídem fíbi numero redacít fe ad acto; inf ellígédüefl ín 
quibafdam maíorin qoíbufdá mínoi.? fie poíefl bo^  
mo magís fe redacere i facílínstvd mín9 oiiTciííuf^. 
3í!ud autem lumen íntellectus agentis non efficíf ín 
nobis maias per alíquam oiTpofitíonem cozpo^alem 
quía ípfam efl pare fpírítaalcnec ad boc p:cficít oiv 
uerfitas atimento^um aut aliquid alterius erteriTum 
ptom:fed oeus efl quipotefloarenobís maias íntel^ 
leetns agentis lamen.aUeram M qd bomo babet ín> 
genium acutíusad m^gís íntelltgetidum ve] minas 
facilías vd oífficíh'asteíl ípfa oífpofitio qaedam oiga 
noiumqoe pzefapponit t coeicigít intellectas adactú 
fuum.non cp íncdlectas nofler fit alíqaa virtus coipo 
rea vel vnita fpecialíter alicai partí co:po2i8 ficut p e 
tentie oiganíce fenfitíuemec confequens vníuerfaliier 
aut particular íter complejcíonem co?po?í8 cu} fit fa& 
ílatía pare fpiritaalistfj reqaírít ojgana ad operatío^ 
nem vt per ea fofeiptat fpecies.Uam anima noflra cu 
fit mino: ín gfectíone ínter oes fugas intellígentesmó 
eíl plena fomiis ficut cetere íntellígentíetredopouet 
Vt fi intellígere oebet gp mendícet ab etfra fpecíe$ per 
quas íntellígat ab ípfis rebus fufceptíe.t boc ñeri nó 
potaít fine ozganis que íunt ínflrumenta qaedam po^ 
tentiarum anime operantis fentiendo.t cam íftaozga 
na ínflrumenta fint ad agendum:opo2tet vt ad boc q» 
aliquid cóaeníenter fíat 02ganafintoifpofita:f!cat ín 
ceterisgeneribusartificiomm. nasfiartífeje babaerít 
tndiTpofita ínflrumenta artis fue non poterít cóueníé 
ter per illa operarí.intdlectus igitur cum non babue^ 
rít oigana Dífpofita que psefupponuntur ad boc gp ip 
fe operetunnon poteritconaenienter intellígere.lDa^ 
bet autem intellectas ouplicia oigana quomm operan 
tíonem pKfupponit. quedam funt ad aifumendas fpe 
cíes rernm.alía funt ad agendum fimul cum íntellecttL 
•pjíma funt o<gsna íenfitíua quínqs fenfun; cojpozís. 
1. Vifus audít9ic.5n bísenim íntellectus requírit oíP 
poficionem'Z extílentiam.^ >ico autem tvíftentíátquo-
niam ñ alíquod iflomm feníltíaomm o^ganoium oefi 
cíat:nonbabemus fpecíesrerum intellígíbíliujíllius 
generís.ficut fioeficíat vifus non babebímus aliqua; 
fpecíem vifíuammec intellígere poterimus eliquem co 
lozem aut ñgoram reí quante: que finia! appzebendí' 
tur cam colo e^tficat cecí natí non íadicát ce colosib9. 
ficut eni) ^ riflo.ait.m. i.pofierio. neccfTedl illa fcíen 
tiacarere caías fenfu? obíectocarímos.^t ficut ad 
íntelligentíem requírontur ozganamon quide; q> per 
ípfa íntellígat intellectas noflenficut per ocalum videt 
i per saré audinf; vt per tilia fpés babeaí.ita reqnirií 
oifpofitioozgano^ueniens vt dueniéterítdligam9* 
Tlá fi fuerint oígana índiípolita non fafcipíét fpés có 
aeníentem intellectas nofler non poterít bene intdlt 
gere per illas fpecíes.ficut patet De illis quí patíantar 
obtalmíamín oculí6:qaoniam non bene íudícantoe 
vifibilibus.nam omnía que videntur apparent eís a^ 
ba: i fie íudicaait iteileetas omnía ífla alba: ín quo d i 
erro2.5demeti83 Debisqaípatinntar oíflurbationé 
in gaflu pjopter alíquam infectíonem bom02113*.quo^  
niam non bmc íudícabunt oe fpeciebns faposum ficut 
ait^riflo.etbiicosum libio nono.requirítar ergo oíP 
pofitío ozganoaum iflo^um per que íofeipítor fpecíes 
ad bocq? íntellectus nofler bene íe babeat ín ítdligen' 
do. (C^íía aút funt oígana que adbuc magís necef 
faria funt ad intellígere;? ifla funt ozgana vel tenias 
tnterúHee.'fctlícet fenfas commanís.imagínatiaaipbá 
taflíca:e]ciflimatiua <z memozatina ínter que piecfpuu 
ozgannm rubferuíens inídlectuí ípfa pbantafia:t bec 
oíflferentias ceteris neeeiíarta efl intellectaúnam alia 
02ganae]Cierio2a:fcilicet02ganum vifus íc.qjqi necef 
faria fint ad boc g? aliquís intdlígatrtamé non fút ne^  
ceflTaria cam intellectas actualíter ínteílígít: feílicet qi 
ad boc g? alíqnis babeat actum íntelligendí oe bomi' 
ne Ve! albedíne opojtet g? bominem Víderít vel albe^ 
dínem.non tamen efl necelfarium qj actualíter bomi^  
nem ve! albedínem vsdeatifed fafTícíens efl gp aliquo 
tépoie víderít. 'Sínpbantafia autem alíter efl:qaia ad 
ínrdlígendum aliquid necelfarium efl vi potentiá pbá 
taflícam babeamos t aüquas fpecies ín ea babeam9. 
Í non fnfifícitgjaliquandoaccepímas fpecíem pban^ 
taflicam:fed requiritur vt tone eam babeamus: ? itif 
tellectus faper eam tactualiter conaertatur.fic em's ait 
Bríflotdestertíooe anima, opottet intelligentem cir 
ca pbantafmata fpecufari.í.q7íUeqm oebet actualíter 
intellígerenecefiarium di vt fpeculetur.ídcfl vt actúa 
litercoauertaturadpbantafmata.í.ad fpecies eyiílen 
tes in pbant3fia.apparet boc.nam fi aliquís aliquo té 
poze vidít albedínes^ nune ciaudít oculOB:poierit ín' 
tdlígere albedínem non vídendo eam.ficoe tilo quí 
aliquo tempoze fuit videne: 1 pofleaejicecatus: quo^  
niam íudicabít pofleaoe albedíne'Znígredinetnifi 
multa tempo» tráfierínt quibus ille fpecies Deleátur, 
non eflaüt fie oe pbanta0íca potentía.ná fi aliquís ba 
bet ín potentiapbátaflicaQlíqttas fpecies: poterít per 
illas 
Í87 
«83 
1S9 
_ 190 
O?ganac0ftm. 
^1 
OJgaaare9fil} 
adammiendaa 
fpé6fí9n^i(n< 
luu cmrlcr r3i 
oeficíéíe 9ÍíqLo 
fenfuoeficíúti,, 
tdlectaí fpés,], 
li9 fenfa8,ná(í:i 
natinóíddícáii 
colojíb9. 
194 
I9< 
19; 
I9S 
6afl9írect!'ííí)rt 
íudícat ó fapon 
b9viP5.9'«bít. 
199 
209 
101 
^ntell^ctaarr»; 
tellígés ocbüjt 
ectaalr ouerw 
necítateadí^ 
pba'talticae* 
^ec9galíqn/02 
rít vides ta^3; 
bitoecoloíib ' 
fieí tempof^ 
mrnitateíp^ 
celcaflít,r, 
¿ o ; 
frie cbiimtia 
Jioflínebala 
ppir» 
104 
Qipnú pbáta ^ 
(I'ÍÚCÍJ fiíco?po 
rtüOiTpcífeagc 
^naüa co:pea 
fpoiTpóneíreís 
.fnivclmfíií.B 
Pifpóné loci í q 
¿gíían'o.g oífpó 
n¿ (Bia ^cepí'-r 
crtns.p oífpóné 
5¡|el!flnoí9 t c ^ 
t02.P5.7.pOlítí. 
¿tno3?Scfaít6 
^obróalpbóíb 
gbukii. babaít 
n.caput grade t 
urcbiú magnií. 
107 
10$ 
209 
2IO 
111 
ü ampleetíf itcl 
ligibília-.fed etíá 
flgibüia.tüla no 
rica agibiliú 02 
oernofíca (una 
pM.erbicojj. T 
fnibJcviín uel 
iKí'píasíidíh' 
9/ítíti. 
íífaa zctmíiter inteni&re Mmen etommr ctom 
ve! oozmíctis non potcnt rntellme per illas rpecies: 
S'iísfnteirejrcríralíquádoper ílías.caíaa cmfocncp 
per famos afeendentes ín fomno ve( ebíictate ex Vi ' 
noadcerebzam:mnc cclfola pbantaíltea oíflarbatar; 
-r fpecies íbf manentes conftmdanrur: íta Tí per eas 
nalía aar vaíde oilíona infellectío fíat.etint ígítar o: 
gana inrenoíarvtpore ípfs pbáraltícapotentía magís 
neceíTariart magís connarurad'a adactam íntellígen' 
di c^oiganacjrreríoja rfenfitíaar'zcaniín bis omnt" 
bas oífpofiiío reqairatanqaedaj nwgts neceííana ín 
pbantafia reqas'ritur ^ mcererís: quoníam cerera o: 
gana ad fpecíerum raíceptíonem operantur: pbanta' 
fia autem píodeílad aermn ínrellígendí.^r quando ce 
rebzom aí/emue eíl bene oífpolitanr.ira vt pbaníafhv 
enm oigmnm bene fe babeanoícííar iíle totalirer be^  
ne oiTpoíiías ad íníelltgendij.'í ralee bominee fiír val 
de nataraliter íngeníofi ad fpecalabília fm grado» ma 
t'oiíe vdminoifsOiTpofíríortíeozgan/ pbanraílíávn 
deS oeas alícuívaU oare Donwnaturalis íngení;:vt 
r eccellenríosmrelíígatfoperaliosbomínes'.oatei 02^ 
gaiinm pbantaíl!ca5 valde bene oiTpoíiram z boc fuf 
ficír.-zqaíaíílodojganam pbaníaflíca? eft cojpojeíí; 
oifpomtar bene velmale per alíqaa natnralía agéría 
ícilícet f m códiríoné femínts paterní 1 materni f m cp 
í funr temperara vel oiítempcraraiqaomam ec bis can 
\ ¡atnr.oííponírur etíam ec qnalírate locí generatíonts. 
I ^deobomínesnariínquíbufdaínterns funt acatío^ 
(reo ingenio alije íiemoedarat ^riílo.T.poliricoznm. 
{ oirponttertam ad boc qmlitm fempo i^e t afpectue 
^ alirojam tempoie generationíe '¿naftaíraríe.malram 
\ nam^oíffertín rali v d rali tempoze natos eflé.oífpo 
nír etiam ad boc cibozm qoalicas. t boc moltom agir: 
qooniam immotat qualttas cíboium coipoiís notrtti 
qoalítaté:ideo ^ 5 q> cíbi faerínt.tta neceíTe e(l alteran' 
co:po2is qaalícarem:7conreqoeiuer ipíum pbanrafli 
com ozganom cotn co2po:eom fit.Ob boc ceterts parí 
bus necefle efieos quí mzlioii'om nurrtonf cibis acu 
ÍÍOJÍS effeíngeníHmtnos impediros ín operatíoní'' 
bospbantaftict8.fic aotem eft oe melle botf ro.nam 
com tila températe 2 conuententi fomantor lempoze 
vaíde mondiñeant t pbantaíliciim otganu oirponút: 
ideo ad acamen íngenij fatía cóoententía funt. 1 qota 
ida ad banc íngennbonam cooperantor oifpofltíoné: 
cfícimos oe eís qoi víoacee funr me! 2 burf rom come 
dt(íe:vr B arguaror paos eje poílertojítaurcaofaalí" 
qoalís in eifecro.ín cbjtfto aotem Re erat: op tpfe erat 
magia íntelligens omníbos-.com veroa oeos efíet: id 
Vídebator me! 2 batprom comedífre.(CrD!citor aotej 
Vt fetat reprobare malom 2 eitgere bonum t qoía boc 
adqooddam acorné tntellectoe pertínetmá ñcat acn^ 
men circa íntellígibílía pertíner ad íntellccru^ita 2 cír 
ca agíbslía.Scíre aoiéelígere bonoj 2 rep:obare ma^ 
lonr.pertínet ad qoanda; vim ínrellecrae pzacticí que 
vocatur oemotíca fm ^(riílotelem erbtcozum.líb.ó.í 
tm banc fomós pzodentej vel aflort.idem etíam intel 
Itgírnr oc ínteilcetu fpecolaríüo.nam com ojgana pbá 
taílica ñnt ^uem'érer oiípoftra'.ira vt ^m boc aligs ba 
bear acamen ingeníj sd icíendom bonom 2 reproba^ 
re n;aUim.babebit etíam ad rpecolabilía vt m eís con 
ttenienter íiueiliga;* 
(E&im Sípboníi l^boííafi epi ^boíeñXm' 
ctaias fog €cce virgo concípíet» 
btc fmftú tottítur fínem. 
3 n c l e f o p e r í a 
(DMcb*t rer políq? repodíaaít íignom qood pwmííe" 
rat eí ocas per ¿faiam indignos factoe eíl apud üeo| 
qoí baberet fígnoj ^ firmatiaú reirídeo nó ad eú'Si ad 
oomu oauíd oíctrar.eccc virgo ^cípíct, na.95¿ 
Scbaj regoít iíoda anís fexdecip5.4.TRe.ií. no. 1S4. 
adolefcentole iCantícowm. i.íoyta TRabbí íalomonem 
capíuntor pzo vírgíníbos» nome. 105, 
^Ima oictío bcbzea non potefl capí nífi pao vírgíne ín^ 
cogníta víro.polcbia oícta. nnme.98. 
Blma oictío bebaatca reperííar pofiía ííne artícoload 
figníficandá vírgínejme oom ter fed íepííííme ín ve^ 
terítefló vt Cántico. iXátíco?. 7. 00.102^ 
aimotb eft plorate boíos nois alma. na. 104. 
angelas oomíní percaflit ín caflrís fennacberíb centú 
octnagínraqoincg milía bominu. no.88. 
Sníma noftracú fit minos pfectó ínfelíigétílsmó eíl pie 
na foimís íntellígíbilibos vt íntefligentíe. no. 188. 
anima médícat ab esrtra ípecíes reram per qoas íntel 
lígít mediantibos ozganís. nome. 189. 
argométom cb«fíiano:am contra bcbieos ñ fiat foper 
bac oictione alma probando matrem cbaillí eífe virgg 
nem nonreneret:cam bec oictío alma ñgníficat adole 
fcentolam índífferenrem.f) refponfioalíqaantolam te 
net contra bebzeoo. nome.9 7. 
arrícoií ponantor ad (ígnatíonej non ad pzíncípalíter 
f!gntflcatidam:cani referant vel oenoncíent poríos <& 
fignifícent. nome. 101. 
SUCÍOJ ín paradojís futs otTpataeqoomodo Taloatoz 
natos fit infracto matrís virgíneo flgíno:2 an redege 
rít fe toro ad tndíoífibtle vt ín bofh'a: ve! an ejeterít 
tenRoe per penetratíoné cozpomm.víde ibí. no. 5 <í. 
aoctozopínator rónabílírerínbacjjpbería ecce virgo 
cócepíc 2 paríet Rlíonr.pterítam redací ad fororú Rcoc 
ínpzopbetía.f $.Rcatooís2c. n o . m » 
Sacro: argüir in rabbi Salomones oícens^ emanoel 
oe qoo eft pjopbeiía erat oomínataras rerre íada oc^ 
copande per regem aííf riojom vt patetcapi*8. qoam 
filíus fifaie nuncg poííedíí. m i66* 
aocroaítas ífta botf rom 2 met comedet erponenda eíl 
parabolice;!? milla Rt iperfectío cp cbziñm reacra co" 
mederít me! 2 botf rom, na.r7Z« 
aoctoiiras Xace. 5 .$) rps pñcicbat Papíentíamo eít ín^ 
telligenda fm rem fed £m apparenríá. no. x 7 f • 
aoctoitratíboíc ecce virgo concípíeteicpoRtío parabo 
tica conaenít.nam pzopbeta non nomínaííet efum bo^ 
tfrí 2 mellisvt alíqoíd grandetnec rps índigebat oíf 
poRtíonib9 aümentoaom ad ícíendum. na .17^ 
¿ C e c a s qoí alíqñ foerít videns iodícabít oe colojíb9 
níR ec répop oídrornírate (pedes oeleantor. na»202b 
Cibozü qoalítas alterar tonos cojpojís qaaütaté 2 per 
oreqaensoaganampbanraíticíS. na . t 07 , 
Confí-iratío nicofaí paret:qoia oictío alma per additío" 
nem artícolíbe ve! per pzíuaríonemeodem modo fe 
babef.cum be Rr arrico'us: quí Roe ponatnr fíue non 
oíctíonempjmcípafemndmotat. nn.ioo, 
Cojrapííocarnfs efl víofétía ülata natoree quá ínfrí»? 
gttor alíqoíd qóípfaodíderat* no.; 9. 
Cojroptio mafcoline íntegrítatíe ín pmo ücceRa nó eíl 
fincpaifionetljeicígaa* no.4r» 
iErDamafcos oedrocia el} ante íncarnatíone; ¡cpi.f.par 
no répo?e poftiftam ^ptatíarmideorecre oícírar oa^ 
mafcu oefiraendá antcc|paer feíret vocare patrem 
matré:qoía oeíírucra fnít anteq i^cps efletpuenve! VI 
bomo feíret vocare pairé 2 matrem* na. u ; ; 
Dclectatíonullaeílín víolatíone 2 fractíone virgíneo^ 
rom claoflro^cum id Q6 inferí víoIentíánonRtma^ 
tería oelectatíonis fed oolojís. no. iS* 
^electatío in moliere non caofaf er eefiojaríone qood 
teflatar crooí:2 qaía R ferro vel vngaíbns fíat vírgi 
nalísapertfo ooloa fo'osínRígítanfed caafator oele^  
erario exalíqooadíonctd. no.ro, 
^baléfiefag * ^cce virgo cócípíet. C > 5 "I 
bemones incobi i faccabí negarí non poirdnt.qaí I5 fe 
men ínfandác no infundant (ame fuum.'fcd quod fuc^  
cnbi tafceperant a virís. ñame. 1 o 
Demones íncabí Oeflo:ant malíeres enm gpm coeant: 
cum babeát vírilta ínftramenta formara ín affampto 
cozpoíe. nume. 11 
bemones cam omnía nataralia cognofeant: cognoícúc 
íctam fetos nondnmnatí.p20pterboc non potefleíTe 
miracnlnm cognítio fejens ín vrero ve K a . falo, putar, 
nam cop cognítio nó cíl fapernataralíe. nume. 147 
bolo: ín aíalíbue canfaf er oíuífione cdtínai. na. 19 
Crfitoíns ve! ooimiens per fpecies pbátallícaj p qaaa 
atíqtiando intetleicit non poteft tntel!tgere:qnta furnia 
ebtíetatta velfomnt nebnla pbantaílicaoifturbatQr: 
vel fpecíes confandnntur. nume. z o ; 
finanoe! interpsetatnr nobtfcom oeos. qnod tn faíua^ 
foie ínnaít oiuínam fabítantíamnatoramoe camban 
mana. nmc.61 
gmanuc! ejepons ocbet non per osatíonem fed mcom< 
plejce. mmc.66 
¿manne! eflnomé nae nó tmpofltíonfs ín rpo. m.c 7, 
£manuel nó fait ímpofítam rpo fed fait cogníram e(Te 
ín eo nataralitenficuí noia natare nó tmponantur:fed 
cognoícnnf ín rebus a piopzíetate ípía?. nume. ó 9 
¿manael fígníficat nobífeum oene.t. natnram oiuínam 
t bamanam fimul cóneram fiae oíneríitatem natura^ 
rom ín £b;ífta. ñame. 11$ 
igrrant beb^eí oícétee $tempo2e pjopbetíe factua erat 
conceptas:? nondurn partas paeri.oe qao ptopbetat. 
7.c.qaía licitar ecce virgo conceptt 1 paríencom p:o 
pbetíe vtptnrímum capiantpjeterítam pío futuro , |)' 
pter certttndínem piopbetíe. ñame. 10 7 
grroi beluídij ponentís matrem cbtíftí cogníram a 3o 
fepb t poft íbjíftum peperíííe alies ñlíoj.oe qao oíf^ 
fafe encto? ín paradores futs. nnme.4( 
grrojt»icentínmínud.5.££Od.r.bocbabebí6 íignum qp 
miferimte ic.eiT¿ figuam poílerías re ñgnata:ctt boc 
Rtpotías piecepíum ^ íignum. qnod qaéadmodum 
tntellígí oebeat vide memem £cod . ; * nume.8 ? 
Errónea refponRo oícentíú ílfad í-tek.SSmu® puer 
íctat votare patrem aat matré íntelfígí oebere oe pa^ 
ere oeo t oe marre virgíne.nam pacer ? mater intellí/ 
gontur refpectn vntos t etufdem generationis: quod 
non efl oe CbziÚoimm Oens ñt pater refpectn genera 
líonís eterne:virgo mater refpectn generationis tem^ 
pozatfs. name,i}t 
¿faias cu Oírít vocabtf nomé eías emanael nibil aliad 
ínfinaauít niñ cp xpe futuras erat ocos t bó. na. f 17 
0 a í e oíctum.f. ecce virgo cócípíec oe nullo abo ejeponi 
oebct niíí oe cbzitto 1 vírgíne. ñame.; 
£faíe vatícinium.f.ecce virgo erponí oebere oe cbiíflo 
t vírgíne non babetur c% bumana ínuenf tone: fed ct 
otoina reueiatione vt patet XDatb. 1. nume. 4 
igfaie.c.9«oe epo fofo eyponi oebct: 1 boc babetur rene 
lame oeo £Dat.4. nume. 5 
gcpoíítio íudeo? circa iílam S k k aactoiitatem ín bac 
4 .parte ab auctoie narratur. nume. 15 7 
¿jecbtas babnit a onone tímeret fennacberib fignuj Q» 
ín ^ mo ano comederet q reperíret: ín fcóo ano q fpó^ 
te nefecrínfíí íertío femínaret v í p ^ ^ K e . ! 9. nu.$7 
¿ecb ías nó poteíl capí p2o puero ab efaia piopbetato 
tn fígnum.cum &ecbm tune effet annozom: ve! (rede 
cím vel nonermt piopbetia íit oe futuro. nume.i $; 
^ecbias erat anmmm nones qnando acbaj pater eíns 
cepítregnare. name.if$ 
¿^anra í la requintar abúitellectu necefTaria^d bec 
9? actualítcr ínrellígat:? requirantnr fpecíes rerú que 
pebent actnaMer íníelligñnam ec. 5 .oe anima neceife 
efl intclligentem pbantaímata fpecularí. name.zoo 
(£6íá€on babuit Bgnu oe victoria madianítajz vellus 
complutum ín arca íleca t ecétra 3íudícií. 7. nu, 7 5 
¿aflús infectas nó beneíndícat oeTapozibus. nu, 19$ 
C&abzaam cum vidilfet fomacem t flámá oiuidenté 
foxmis médium inullspi íllod efle Iignum (erre pof 
fidende a fcmírie fuo &eñ. 1 nume. 71 
t)ebzcí oícunt in fcriptura £faíe non elfe ecte virgo có 
cípíet:fed ecce adoíefcétala: t id roboiant per illud p 
aerbi01um.5o.vbi oícítar: vía vírí ín adolefcétulart 
íbí ponítur ídem nomé quod ín ¿faía.faíma. nu.74 
iDcbjeí oícunt cp ín Utrera oícítur ecce virgo concepít¿ 
quod Ügnifícat rem íam factam. quod nequit intelligt 
oecbn'íío. nume, 7? 
•fcebiei oñt q? cu ín ^ pbeíía oícatur buíf rom ? niel co*-
medet ad babendam fcíemtam bom 1 malí mot il ín* 
telligí oe cbziflo: cum feientia zbúüi per nos ñt feiétia 
eeírqoía ípfe cft oeus. nume. 7 7 
TDebzeíarguuntnon pofTe p:opbciiam talem oe cbn'ílo 
ínrellígúcum ín fequenti capíte oicaf ante^ puer feíat 
vocare patrem ? marré aaferctur fottítado oamafcí: 
cbn'ftas vero femper eqoaltter fcíuít oía. nume. 78 
"bebzeí oícunt p:opbetíam non effe oe cbziflo ínteilígc 
dammam puer oe quo eft piopbetta osbebat babere 
t pfem x mfem cum Oe íllo oícatur anteq; fcíet vocare 
patrem % matrem:cb:íflu6 vero fm nos nó babet pa-
trem ín térra. nume.79 
iDetoei oiuerñmode e^ ponunt pzopbetíam ^faíe.7. feí 
ficet ecce virgo ic. nume, 1 ; 8 
t>eb2ei oícunt q? tempote bnías pwpbctíe facte regí 3" 
cba;:e;ecbias íam erat conceptas cam oícat littera ce 
ce virgo concepit. ñame. 151 
febzeí eeponunt anctozítatem banc butfrum 1 mel co 
medet:q) puer oe quo eft ppbetía futurus erat maguí 
índícftt cum alimenta fint oífpofltíua oabantur eí adv 
menta oifponentíaad acumen. name.171 
t)ebjeo:am aííqoí ceponont pwpbetía? ecce virgo te. 
oe e$ecbía q fuit filias acba; t eí facceiíit ín regníí:qué 
aiant er admodam iauencula natom*. que oicra efl a!' 
ma:coíus eBecbte terram poflea impleneruntale regís 
aíffríoíum. nume. 1 $9 
t>ebieo^octo argumenta foniifíma cÓtrarpianosad 
boc q? illa pzopbetía ecce virgo concípiet no ínteiliga^ 
turoecbziflo. nume. 70 
1?omo non poteft babere oífpofitíonem ojganozü vo< 
calíum ? pbantaflícowj a pííncipío natinitatís: fed in 
quibufdam requíritur maíus rempusn'n quíbnfdá mt 
nus^mvaríetatesnaturarnstnfantíum t oiligentias 
cóicantínm eis verba articula ta. nume. 1 z 9 
Cn^ngenioRozesceterís paribus funt qui meliozibus 
vtanturcibis tminns impedid' inogationibus pban 
tafticís. nume.208 
^ntelfectus pfupponit oupíícia ozgane: quedam ad fu^ 
mendas fpecíes qdam ad agendú vna fecú. nu. 19 £ 
^íntellectus requírit o¡gana:non cp per illa íntelligat:ve 
per oculom vídecfed ad babeadas fpecíes vt requírit 
tn otganís oífpofitíonem conuenienter. nu. 19 f 
5ntellecms actualiter íntelligens oebet fe actualíter có* 
uertere oe neceftttate ad fpés pbantaflicas. no.201 
JntcHectus non folum amplectitur íntellígibília: fed él 
agibílía:t illa noticia agibíhuj oícítur oemotíca íurta 
pl?um.<s.etbíco2u3.t fm banc vím ínteflectus practici 
fumas p:ndentee t afturi. nume.¿ 11 
C X u m é íntellectas agentis efl qao íntelfectus fe reda 
cít oe fntelligente in potentía ad íntelfígentem m acta 
Vt patet,} .oe anima. nume. 181 
Xumen íntellectas agentis nó efl cj: oífpofltíone cwpo 
rís aut cibo? cú ñt puré fpualetfj er oono oeí. no. 184 
CXDater rpí virgo ante partnm ín partu z pofl parto 
oedaratur ab £faía cum o!ecce virgo ?c. nume.8 
XDater rpí vftra íntegríraté mentís -z cozpoiís 1 íner* 
pericntiam libídínis babuit q? cócepít fine femine: qó 
n ulli mnlierí concefíum efl. nume.4<$ 
XDater cbjiUí concepit modo fupernaturali: qoia non 
fuit ibipzincípium acriuuj naturaíe oírigens meflraú 
ad fozmationé cozpozís: fed tmmodo ípúíTcus. nu.47 
ZDater cbzífti er íam fi oeus íllem Rué femine concípere 
fupernamralíter fecifTenf! permiiía effet parere in par 
(o virgínitate) perdtdíífet. t ob boc non incongrne oí 
citar t i fuiíTe vírginé ante partom % in partu. nu. f 4» 
XbotrÉ 
opctt'e 8 
t O w i x cam fít calida tficca;íii írrojatiorie bumidi fc^ 
minie mmme oekcmar.qae inoimo fien pot abf^ 
apcrríone clmílri vírgínalts. na. 11. 
XOel Í btjrrram cii moderarg fumantar cf tempo:c con 
groo mundíftcant t oííponurti ojganum fantaflícom: 
ce quo oe bia qai valét ingenio otcitar fe melle t batf 
ro paaiíTercú oao becotTponant ingenium. ntm,ioq, 
XOcrita actoiie fpectanda fuñí non quoad opaarfs Qno 
ad anímom operantis. na.r. 
"XDerlínaa faít genírus t aceptas oge oemonís, na. j f. 
IDerlínípaternonroitoemoniredis mus femen oc** 
mon íafcepít. na.}tf. 
X O s r M pater non cognoait carnalfter matre^eías íed 
oemon. na. 5 7. 
:CD(raco!om cqae magnum faít matrem cbtfíh vírginé 
peperífTetficar fa« fine vírilí feminc concepiífe. no.5 Í , 
XDincalam cft vt qais cognofcat ante oecifiones femiV 
nieanmafculum vel femínamcoiiceptara velparíta^ 
rafiimulicníjnonfitmíraculain iñaá oiTccrncrc ín 
ca qae i m concepit. t nam. 14$. 
tDaacoíam cíl & quía oenunciet certírodínaliter feraj 
feiasnondum conccptíicam nec oemonceid polfmt 
rcirc. . nam. iso* 
XDíractjUmaíoa'aopoafaií manameífe virgínem tn 
parta t poíl parrum q? ante partom. na. óo. 
TOodas quo mulíer feraata vtrgtnitate nataralúcr po^  
teílconciperc. . no.24. 
XIOodQQ quo vir cam mregrítatc mentís t coipozis po/ 
ceft generare. na. 5 8. 
IDulíci' potefl oc/pere er virilí femíne non fractíe dan 
ftrís Vírginadbaa.in qaa conceptíone Ijfií íntegritas 
carníawrgimtas tamen amtttítur. nu. 12. 
XDuIícr oum nubít mentía vírginítatem emíttít cuj ín^ 
tendat vel percre vel reddere oebítam. na. 1 ; . 
XDaKer monalíter peccat viro petenti oebítam (empo 
re t loco cóaeníenti negando. na. 14* 
TOalier non babet poteilatej coipojse fui íed Vir: nec^ 
vir.kd malter vt, 1 .ad Cozin. 7* nmíui * ¿ 
Xbalíer nadam babet oelectatíoncm «1 p:ímo genitalia 
iraíís contacta; fed ín oectftone menflraalie rangaínis: 
qai ín ea eíl loco femínís:t ín conceptíonc mafeulí fe^  
minia atqp ín rojatíone matrícia. na. 16* 
XOiíUcr 1} iUefiaclaaftría vírgíneís conccpcrtt: virgo 
non e(t appel!anda:cam veneream oelectatíoncm gu^ 
ftaaerít* na.: 5. 
ttXúier virgo t mente t cozpoze nataralíter poteft con 
cípere:t fí ín piopofico virgtnítatía motíetar cófeque^ 
caraareolam. nu.z^. 
^Dafler qae e? femíne cócípít I5 babeat integrítate) me 
tía t co2po:i8:fm lácram feríptaram non oicetar vir> 
go. na. 27 . 
Xl^afier 3 $ repágala 1 inaoluntaríecognoícatur: ta^ 
tnen ín acta venéreo neceiíario oeIectatur:cnm bec oe 
leaatfo non veniat c% electíone voluntatía fed eje códi> 
ttonenature. na. 19* 
tDatter h ín coíta ockctcfar.oúmodo no cófentíat: nec 
poftcoitamgandeatínrecouiatione tilias nó peccat: 
cam peccatam non fk ín bia qae íant omníno inuolú-
taría. mi. 5 o. 
ÍDoUer violentercognítacóciperefea recípere femen 
fine venérea oelectatíone no poíefl:fiae clauflru; vío^ 
ktar fiae nc:!ed nec vígílana abíq^ oelectatíone vene" 
rea femen fafeiptet. nu.51. 
tOalisr inaolútaríe cognofd nó potefl a viro: vir non 
poted ínnoiútariecognofcere mulíerevcus actío ín po^ 
ceífateagentíafif.paflio non fit ínporeftate patíen^ 
tía. nu.55. 
XDalicr pandit ín parta cfauflra vírgínalía p20 qaátíta 
te fetaa narcétía:aIíoquin oabítur penetratío co^poJú 
qííl nec aríílotelea tolerat nec natara. nam. s 1, 
^Dal er fm m u r m poteft ín vírgínitate cócípere-.fed 
nóparers. na, 55, 
Xí^alícr qug ame partnj virgo cíl.í.a viro non cogníta: 
t ú ú m modo tñ etíam virgo mparín.qae vero virgo 
nó efl ante parrammec efi ín parta: ct^ amíiTa vírgini 
tas fít írrecaperabilia. nom. s 9. 
XDufíerem ín concepta elfe vírgfnem eíl eam ñm semí 
neconcípere. nam.fo. 
CDTIaturfllíanópoiruntoare robar vel firmitatemfa 
pernataralibas cam aulla; babeáí coberénd. na. i 4 ¿ . 
Tlataraliaomníaefíenircram füpernararaltam figna: 
ñ nataralía qaedam efle polfenncam applicario oíom 
ad oeas eqaalie fit cú ab f lío equalf ter o?iárur,na, 145. 
Tlícolaíoelíra repzobatio vídeXonfutaiio -zOpúiiOí 
Tloe ínaenít agricoltare modo): .ppter quod oictas eíí 
nocí.reqaiea. na.ó?, 
•riomctioapleí.f.natare.tbocno eltadplacíta;: fed ne 
ceflaríus;ficar íant genera t fpédea. aítud eíí ímpofítio 
nía qaod cft adplacitam imponéríSivt Q? aftqcís voce 
tur petraa vel iolnea.emanud fatt nomé natnre: ^e/ 
fas impofltíontercom potuerit cura mater aliter voca 
re ni angelas piecepíífet. na.óS. 
t i o m é natarale nó oebet ímponí alícaí cus Alad fit a na 
tara:emanae{ autej eft nomen ebufit natorale:tdeo fi ei 
vel mater vel angelas illad ímporaíffet tantudem fo^  
ret ac ft alícaí bomíní nomen tmponeretar bomo:cam 
cbriftoemanaet íta fit natarale vt catlíber bomíní bo^ 
OJO. na. n i . 
Homen eft oupfer.qaoddam babet ougínem a votan' 
tate tmponentía vt petrasimartínaart ñmília. qaod' 
dam efl connatarale vt bomo aial.p{ima nomina futtf 
índiaíduoia-r fecunda generum ve! rpeciera$.naa 1$. 
CObtalmía ín ocalis eft caafa vr omnta videaní alba: 
er quo ínreltectus nó poteft recte indicare, na. 197. 
Opinío faifa oicétíam oictum íllod antepartum ín par 
ta t poft pta referendu efié ed cognítioné virí. na. 5 7. 
Opinío oícétias maríam faíffe virgínem ante parta; ín 
parta t poft partam:íníelligeiidam efle gp non cogno' 
aerít vírnm ín alíqaa ec bis vteíbus Rarenequít.na$ 
nó cóaenit fecúde partícule cam naila ín parta sarna' 
litercognofcípoflit. nu.jS» 
Opinío nícofaí oe Iíraefl$ bec otetio alma cam ártica" 
lo be:in tribae tltñmodo locís.f. 5ÍSÍ .24- oe rebecca. 
£ t o . t .oe maría (oteze moy íUertiaa é ¿faíe. 7.De quo 
eftqoeftío.tbecconfutator. num.99» 
Opinío rabbi fafomonta eft 97 í$ conceptas t otm eje 
cbie fuerit nataralietmíracalu; tamen eft g? p^edícatur 
feras paerí nafcítarúcam.cognofcere an fetaa fitmae 
aut femína piíuf^ nafcator míracolnm fit fm í p ^ 
fum. num.144. 
Opinío rabbtoeuidpatítar omnía ínconaeníétía qae 
patitor opinío rabbi falomonís oe filio efaíe:t quedas 
feqoentía ad pofitíonem oe rege ejecbía. no. 1 7» 
Opinío rabbi oauid cófutatar:? quía nallum míracufo) 
fuít ín concepta aat ozta illías oe qao loqaítar: 1 cam 
ponat eodem tempoze natum banc:qao ponít rabbi fa 
lomon natum fifiatn efaíe: non poteft oe eo verifican' 
Q> aaferref rbjtítudo oamafcí t ípolía íamarte: ante$ 
k m vocare patrem t marrem. na. 1 « $ . 
Opinío rabbi oao d apparet e(Te falfatqaía nnlfaafiliuS 
acba? pjerer ejecbiam faít res tadee. na. 1^9. 
Optímie ín re bonefta obfeqaendum eft* na. i* 
O^ganum pbahtafticú magia vel minne bene oífpofitú 
facttbofes magis vel minas íngeníoioe. nu.xof „ 
Ozganum pbantaftícú com fit cozpozcum oiTponítar g 
agentía nataralía cotpozea.f per oírpoficíonem femí" 
nía paterní vetmaterní:peroífpofitíone3loct ín quo 
eft generatio'.per oifpofiiíonem témpora conceptoat 
onas:per oífpofittonemconftellatíonís teíbozum pa 
tet.7.*0olítí, mt.xotf. 
Oigana interiora qae fabferoíant íntellectaioífponan' 
tarconaenientíbusnntríntemía. nam.x40* 
Dzgana cura fine ínfiromenta anime oebent eflfe oifpcy 
fita. na. 190* 
Otgana requífita ad affumendae fpecíee íant quince 
fenfaume]cterto}a3.nam oefictentealtquoíenfooefi' 
cíont íntclfectui ípeciea «üsue fcnfus.nam cecí natí nó 
íud icamoeco lo i to . m ^ s h 
Diaria rgnrtwmírtfcríoíümmagísneccírfiria adínrd 
lectíorsem $ fenfuam cmriozmn * I) ením (mfos ex' 
UrioieQ reqnírantur ad canfandam inteHecCioné:noti 
tameti reqnirmtar ad acraaíiter íntelligendam: ktv 
fue vero tntertoKS fícqui fant renfaBcómunísuma^ 
gttiatíaa:pbatira{)tca:cftimatíaa;<: mmoiatimÁnur 
bec pbantaílica efl piecspua. nn. 19 9. 
Dzgana cerera ad fafceptioné fpéram opcranf tpbanca 
fia pjodeft ad acttim íntelfígendt'. na. £04 . 
Oiganosnm índiTpofítío caufat erroiem ín fofceptíone 
fpecterü knñtimramiipcc confequene crrojej m trv 
teüígendo. 
([^•parábola bsTenfam parabolícammcozticerlfalía 
reroibírtozícaslatetfobcouíceparabole. no. 17 7* 
'patercmater refpectu eíufdé genítt concarronttáq^ 
oao principia partíalta concurrétía ín vnttatem pziti' 
dpff agentía totalía ín eadem generatíone: fed non 
fie fe bs óeus p í t beata virgo rcfpecto ¡epí» na, 15 5. 
•pollntío nocturna fine oi mota carníe operante pban^ 
tafia:qtie Paper opas magnam poteftaté babet per cd 
ceprae ímagínestaatec Cpotentía potentíe retéttoe k ' 
mínalem bamozem emítttt» na.40. 
Tboíleríue non eíi peclaratíaam faí piíoiís ín bis qae 
fantertraaitímann na.Sz. 
•fczopbetc fere piara ín parabolía $ Hne parabolís !o^  
qaamar. nti>i7$. 
•pjopbctía Sfaíe.? 5.eíl oemeflia ram^m catbolícoe 
0} bébdeos antíqoos vbí ponítnrpzeterítam p?o fa> 
\ taro. na. 108. 
•J^opbería £faíe.?5.contradíccret fibínffi itcllígatar 
pzeterítam pzo fururorcam otear .ficat ooía ad occíBo 
nem oacetar t qaafl agnas coiam tondence fe obma^ 
cefeet: t non aperaíc os faom. 11 o» 
•^sopbetíaífaíe.S.f.ante^ paer ícíat vocare te, foies 
mendaz ñ íntellígeref oe parre oeo:cu ab eterno cbzú 
Úne fcíaerír vocare parre; oeam:t eje confeqaenrí m' 
ttefr aaferrerar foztítudo oamafeí. na. 154. 
*|^ 2opbetta £raíe.$.oícít antecg paer feíat vocare iZit 
er boc tfte paer ah'qaando nefcíebat boc:non compe / 
cít cbiíílo niíí vrbomo:z vt bomo non babee oeú pa^ 
cremnatoralem. na.i;^« 
fSiopbetfa bec ecce virgo concípíet:factaefl ab ¿faía 
áno.4.regní acba; vt mí'cí oocto e^e oco:dár. na. 1 s 5. 
^zopbería ecce virgo cócípier e$ecbíenon conaehír:cú 
oícat£raía6.$.c.aoferendá fouiradínem oamafetan 
eeqg pner ícíat vocare patrem t matrem: at ejecbias 
erar annozam vel tredecím vel noaem com faaa elt 
eft pzopbetía. na .H7. 
^zopbetia ^faíe.S.babet aaferenda Tpolia famarie an 
te$ paer ícíat vocare parrem tmarrem: qaod non 
fuít anteq§ ñlíue £íaíe patrem t matrem feíret voca^ 
re:caj famaría capta fit a rege aíff riozu anno.9.0ice 
Vt paiet.4.^eg. 17. na. 16 } . 
(^Rabbt íalomonís pofirío t quoiudá bebzeo^ eft g? 
paer bíc pjopbetatas fit filias efaíe.cas tn feqaenri.c. 
©ícaf .-Í acceiíí ad pzopberilíam t cócepír. na. 1 f 8. 
T^abbí falomoníe pofirto confatatar:c0 conceptío t na 
tíaítaa ñlíj eíate non potuerít eiíe fignum qaía no fuíc 
mtracalora. n a é U 9 
l^abbi falomonis ejrpofitio oíctí £íaíe.$.an$ paer ^ c. 
efl ^paalopofl banc^pbetiam reraflf rtozú cepít ©a 
maícam:occidítra6n:t tranfloütpopalú íncírenem: 
•2 ofee occtdír pbacee rege famarie -z regnaott:t ven'/ 
gcatbancpiopbetíam. nu.ido. 
^ftabbí falomon ponít banc emanad fílíam efaie nata; 
anno.4. vel. s.regnt acba;. na. 1 ¿ 1. 
T^abbí falomon pontt gp eodem anno qao ux afff río/ 
rum occidit rafinroíee filias belan cepít rcgnare.g m$ 
cepiífet anno. 1 ¿.regni acbaj'.íeqattar fitíam efaie ta; 
faífle veis.vel./«annosam ad minas.ec qao ei nó cd 
aentt^pbetía ante¿gpaer feíat «.fifaíe.S. na. 1 ¿2. 
IBabbi oauid ponít g? emanad oe qao efl j)pbetía faít 
filias regís acba; non ejecbíae nec natoe e]c eadé ma 
ir&fed^oUaadoIeícentnla» m,i64. 
T^abbíoaaíd impugnar rabbífaFomonem cpñ íntelliV 
gercrar oe filio efaie oijciflct pzopbera. eccc.ppbenT' 
Ta concípíeí:licor.8.capttc oírit.accelTi adp:opberíf/ 
fam teírem q> líttera babet. ecce virgo cócepír.eu qao 
ínnaítar rempo:e pjopbcrie paeram íam conceptam: 
Vio: aiit efaie ocepítpoflea vt p; capíre.8. na, 1 ^  Í . 
"Batió bcbieojum arguentíam ecce virgo non poííc in* 
tdkgí oe cbwflo: cum oíctío alma qae íbí ponitur ñ» 
gnilfcet adolefcentalam tam vírgínem Q$ cozruptatm 
non valet:qaíafí alma potefí lígnificarevirginem po 
tefl íntefligí oe cbziño. nn.95. 
IRatio gp p:opbetta. ? ; .efaie itelligatar oe fataro:eft & 
cam efaiasbocpzopberaatt oe menriaimeííias nondú 
venerar. na. 109. 
IRes non eriflensin natura ejeptincipífs nature cogno 
rcinonporefl. nu.149. 
(¡^"Salomón babebattría genera maüeru vrojes: con 
cabinas t adolefcétalas que erat vírgínes. no. 1 o 9• 
Salomón babebar fecaginra regínastoctaagínta conca 
binas pioat oícítar jCantíco»m.6.fed.; .T^eg. 1 i . o ú 
citar eam babníííe feptingétas reginas % rrecentas có 
cabinas. m.ioe, 
Saloatoiís nomen emanad non fignífícat o2attone;.f. 
oeuseritnobííca^q? túcnotaretargfectíonon infal 
aatojeifedín nobí6.ficar baberar £co . 17.mof fes edí' 
ficauír altare:q6 vocaaít oomínuo ejcattatiomea:vbi 
ínnaítar perfcctíomof fi non alrarís.fed ínrelltgendú 
eft nobífeum oeus fine verbon'defloeue cum natura 
bumana vnítus. nu.04. 
Saluaroiem oecebat quí faper nataram oe vírgíne na/ 
tus efl foper nararam eífe oeum i bomínem'.nó ram¿ 
fair conrra nararam. au.6 5. 
Saptenríaoealtifrímis t peraltiirima efl.pateti8tbí/ 
cozam^ó. na. 17. 
Scíentíaoaploc.qucdam confiflítín íntenígentia Pm 
qnam per íntdlectum alíqaíd cognofcímus:quedá ve 
ro babet ougtnem ab epperientia.pama efl a ooctoze: 
fecunda ab ínoentione. nu.119. 
Scripturafacramolíerévtcaníg virí íemíne oespíen' 
tem negat ín vírginítate cócíperc. na.45 • 
Senfus feríptare facrefant qnínc^.f.allegozícusrtropo 
Iogíca8:anagogícos: lítteralís Bue bíílon'cus 1 para' 
bolícus.patet 3udí.9.et.4.T^e.c. 14. na.i 76. 
©enfas batas lírtere batf ram t md comedet parsboli'/ 
cus eñ:t Ügníficat xpm babítarum feientiam otaren 
te; ab ómnibus alíjs:qaía faturus efíer oeas ? bomo 
vr fignificat nomen emanad:? vt oe9non!t omnía fie 
1 íps.quod ínnuítur per flgna que folent bomíntbas 
pzebere acumen* nu. 17 9. 
Senfu oeñcíente oeficít noticia babita per illam fenfa; 
i.poílcríojum. nu.194. 
Secas cognírío ín fetu anreqj nafcatar míraculofa non 
cfl:cumta pbilofopbis i a mediéis quodam modo 
poflTirbaberi. n u . i 4 í . 
©ígnum oebctparam anrecederc rem cuíuseílfignoj; 
qaemadmodum ín abzaam 5en. 1 ? .oe fozmes 1 fia/ 
maDíuidenremediamfosnacís.ín gedeone 3íudt.7. 
fignum g> víncerer madíanttas apparnit vellne fie/ 
cum ín área bamída:oeínde vdlus compluruj ín área 
fkca.fimííiter ín elíejer feruo ab?ae. na. 71 ¿ 
Sígnúníbil pzobibet oarí pofl rem fignari. nu-So, 
Sígnam fabfeqaens remrqaowm vrranqs efl a oeo: t 
a oeopjedicíturrcam eacnit oenotar iKsm rem pzece/ 
dentemeífeaoeo. oa.$4* 
Signum pon rem flgnatam adímpletum babetur: ne/ 
dum £faíe.7.fed.).*Aeg.i9Vbi e;ecbíe tímentí adué 
tnm íennacberib oatum efl fignusne tímeret:q6fígnú 
nó poterat implen' nifi vfc^ ad tres annos. na.86. 
Sígnam modo eaeniat poft rem fignatá fine panlopoíl 
eueníat fiue multo nibil referncam fignum fit reí futa 
re confirmatíaú fi quíca? facír.figna vero fequéría vt 
cuní^ íequanf ré fignara nó ofirmanr. nu.S 9» 
Signum «éfaíe. 7 .non capúurpw re alteríos fignatíaa: 
fedp^omíracalo* no.90, 
Signum 
opería 
0ígfiu£raíe.7.nortcapifp:ooeclaratiaoyel cojrobo 
Sígnam oe profundo ínfemí eí! reMmatio mouai.fi' 
gnum m ercdfam fapa: cíl ah'qaa maratio norabilts 
íncdo namc.94 
Sísnom oomai í>aaíd pwmiirumtfmtmíracalofc opc 
ratío conceptué i partas T^gíms.qaod 1506 attúieret 
ad confiítam ouo:atn rega?: tamen ponendu erat ala 
ét ñ acbaj rcr petO'ííce fígná vt foaferar fifaías.na.g 5 
Sígnam fiuc captfltur pjo mt'racaío fioc pjocozrobow 
ííao alícaíae oíaine pzomíffíonís cóceptaí 2 ozmi etc 
cbit tríbaí non potcft:tum qaia ab ípfis íadeís cotice 
dííur conceptas t oaos e&cbk fuílTcjiataralis : tu qi 
nalía nequeüt ce coirobozatíoa rapnafíam. na. 141 
e-gnum non potefl ede gp íancncala cojraptacócípíat 
-z paríat: fed virgo in vírgímtare permanens qmüCB 
inafit. name.ijt 
Signa pteronCB oantar a oeo non adeertmeadam res 
fignatasifcd ad oftendendam qaídimpojcatar g ípfa 
Signa qac fant pofleríoja rebns fignatía fj non certífv 
cenr ree Rgnatas qaanrnm ad earani cífe fimplícíter; 
cmíficlt tn q> lint a oeorcií qj facta font nííí pdícanf a 
oeo cífc factarg? a oco facta ffnt ígnozemaa. na.8 } 
Signa p:o míraenfía ín veterí teñméto capinnf &co, 
1 i.ín nono íDarcvIttmo ? acfaam.tf. namc.91 
Signa cognitionía íerus ín feen nódrnn nato ponit Mr 
naldaa ín líbzo ec emb2íone. nnme. 146 
Solatíoncaocto mírabíleS ad octo argamema bdweo^ 
ram contra cbzíftíanoe.f, Q> illa pzopbetía cece virgo 
concípíetno íntelfígafar oe rpo z vírglnc. nnmc.8o 
S o n ó graaí pieffas poltotíoné patítor fine fenfn ííbídí 
nía t virgo gencrat. name.4i 
Spírínlfanctaa ín mat re cbiíííí fíecít oga omnía qoc fa^ 
cere bebuíflet víf ík Hemcn. namc,48 
COírgínítaa cll íntegrítaa mentís tcozpoiía cus íncr 
períentía omnía actas venereí. na. 7. 
nírgínitas oapleti piímacfl inerpcríétía omnís actas 
venera: fcóa addít ptíuatíonéomníe vírílía femínís. 
cam pzíma fíat cóceptío per oemonea íncaboatcú fc6a 
míníme vt aacto? oedaraaít 5cn. ?.? firo. 7. na. f 
Uírgínítas mentís tcozpozie moííería ín fafcípíendo 
femíne aíTígnart no potefl níff ín íbmnía. ñame.; z 
Oírgínítas molíería magia necelíarío toüítar ín partu 
^ ín concepta qooíd íntegrítatem carnis: cam conce 
pías pofíit effe abfcg fractura clanllrt vírgínalíaipar^ 
tuanon. nnme. s i 
Clírgínítaita oíffínítío víde fap^a.nn.z* nnme.26 
Oirgo beata qnomodo oícator oe rpírítafancto conce^ 
píflTe t qaíd boc ínnaat.« an ípírítna in eacreauerít fe 
men alíquod foco vírííía femínís víde Doctoré tn pa^ 
radoKís. nume.49 
Utrgo ante partum:qaía nalía tn cóceptn xpi virgíneo 
ram clauftrop facta líbatíoef!.virgo ín parta: qz nalía 
nafcente rpo facía é eozúdé claaflro^ agrio, m.61 
Dírgínía verba lace. 1. qm víram nó cognofcountellí 
genda fant núq§ cognofeere vi? oífpofaí.qaod olko^ 
dít ín vírgíne íntegrítaté z mentís -z carnís. na.44 
Uírgínem oe qua éfaíae piopbctaoít g> eflTet concepta 
ra tparítara ín fignñ víctoiie regís acbajimatrccbii^ 
lli fateri necefle eft.nam q? virgo co?rapta concipíat 7 
paríat no efl íígnú com fit cois gnandt modue. no.tf 
Oírttmalíerea ooMiíentes ñnc oíco^raptíone tmen 
tía t cozpoiia opere oemonam faccabozom 1 íncubo" 
ram generare t concíperc poííunt. nume. 5 4 
Uírí oelectatío ín oecífionc íemínís ? nó in alíqao alio 
caofatar. name.it 
uírtoa íníeUecías qaa tpfeCotna ídem fibí numero re^  
dacíf ad actú mfelligédí nó cfl eqíie in cííctía. na. 18 j 
Uor artícalata reqaírít in íntellectnconceptam quí per 
eam erpíímatar 1 Co;ganí8 locntíonís oebita} oíípod 
nonem ad foimandam vocem. ñame, i 16 
u o r arricuíata reqaírít tría: cóceptionem ín íntellecto: 
oilpoímonem ín ojganía pbantaftíci6:i oifpofitíonej 
tn ozganís votalíbaa. ñame. 12 8 
C ^ p s vocatas efl 'Jeras.? per boc beb:ef oícont non 
efTe oe eo ílfad J^faíe. 7.cam ibí oícator vocabítar no^ 
men eias emanael. ñame. 76 
dtpe pzofíciebat fapíentía t vírtate non qaoad reafíra 
tem: fedqnoadapparentíamtqaemadmodam Dicítar 
Xace.; .pner ^ efas ptoñcíebat etate t fapíentía.í.ofté 
debatfep:oficcre. ñame. 118 
^Eps piofectt ín fapíentía que canfatar per erperíentíá: 
non aatem tn ea que babetnr ín tnteHecta folo camba 
bnerít oée babítae fcíentifícos ínfafos. na. r ¿ o 
^ p s 1$ feiret omnía que paffnraa erat:tamen quantum 
aderpertentíamnefetebat: nuKum latroej aotoo!oie$ 
antea pafTaa fuíflet: fed tn oiea per ejcperíentíam ad' 
dífcebat vi patet ad fDebieoa. f. ñame, 111 
$£$915 ab eterno eflTet oeaamó tamen ab eterno foít bo 
mo:fed tealíter aflampfit nfam bamanítaté. 00.122 
^ p a etíam poflqg natas eft bomonó femper fcíaít vo^ 
carepatrem t matrcmrpzont feírc quídam experien*' 
tíam noiat:cam anima eíos I3 pfene feíretomniatí fei' 
reí quecuníg verba foanare-.tamen non femper oedít 
cojpí vt loqucref: f5 quo tpe puerí fog folét. nn. 12 « 
^ p a I5 baberct perfectos cóceptus ín íntellcctn cú eflet 
tnfans: tamen ínorganíe nonbabebat oebttam oífpo 
fitioncm ad loquendum. nn. 12 7 
3Ep6 ñ a principio fue nattaítatía (ocatus fuíTetra íudeís 
eflímatns futifet potína eífe monflrú qj bó. na. 15o 
T^ps vt bomo babaít man em veram beatam vírgíne 
1 patrem putatíuum ^ofepb quem pofnit ^pbeta: qz 
cam nó effet psíncípalía tntentío eíua oícere oe eo | 0 ' 
cotas eflopínionénon verítatem'.R faíftetptfnctpalis 
¿ntentto pzopbete oícere cepatre cbtflt verítatem nd 
opínionemoícifíet. name.ijá 
^ p s cu; eííet oíbaa fapientío: qz tme poterat fibí boc 
adagíú vendteare:^ mel 1 butf comedí líet. nn.210 
^ p m cñ tnqoantú bomo nódum eííet: nec etiaj mater: 
ínconneniens non ett pzo tempoze quo nondam erat 
bomo nefeíre vocarc patrem t matrem. nume. 124 
3cpm creaííTe metate 1 fópíentía z gratía ín cófpectn bo 
mínum Oeclarat Xcc. 5. at fí flatím a principio focu^ 
tusfaíffetme vtics bec oínftet Xucaa: fed oñuffet cú 
Bmul accepíííe magnam faptenttam. nume. 1 $ 1 
56pm comediffe butfrum z mel oícere vt feíret repw/ 
bare malum tc.non eflconaeníens. nam víderetur ín 
dígatífealímentís oífpoñtíuta adbabendamfcíenttá 
malítbont. nume. 174 
( ¿ y Í5a eft nomen cbzíftí non nataralc: fed fm pofitic 
nem voluntar ía}^ angelas ímpofnít anteq§ concípe 
retar ín vtero. nume. 114 
y b s figníñcat id quod naturaliter cópetít cbzitlo z 
tamen eft nomen ftn voluntatetmquía funt etíam alia 
nomina ñgníñeantía id quod natnraliter cbíífío con 
nenic:flcut bomo z oeus. nume. 11 s 
Dño nfo 3efa Cbziño eíaf^ glozíofe 
Virginí mairí bono; z gtoaa. 
S w í s . 
Mnno. 152 g.Oeneíífa ín 
bus l^etrí Xíecbfenflcút. 
eíl ouernos C & temue. 



